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Un Correo. M m te é ,  
Aconioañam 'tento,
J O R N A D A  P R I M E R A .
Salem Den tu tt  Cuello y Margarita /  Gara­
tusa de Peregrinos.
elem osinam  pauperl«
I  3  E sco lástico  T o sc a n o , 
q u i non habec rem ,  per D om inam  
M ariam  R egin am  M artirutn .
ÌMts. A  quién  pides por la p lay a . 
G aratusa ì  Garat. A  aquesos Cancros* 
o scu la b it ptdes vestros, 
duos alcer L icenciatus: 
s i acudic deprecatoriam , 
pues acudit , que  os te roganm s.
Luis. C a lla  y camina. M arg. Fortuna» 
dón de vás ? Garat. C am in o  y  caiÍ05 
mas cóm o quieres que  dcxe« 
en ton o de lamencacio, 
d e  d ecir , cecid it pietas 
h o d ie  ) sin el ergo  tantum , 
quantum  v o lu it  in quiriendo 
a l P eregrin o  ipso
sine re m iss io n e , 8¿ stne 
d u b io  , &  sine exp e¿lavero ?
Im is. V iv e  D i o s ,  que a l M a r ce a rro je .
Garat. A l  M a r - so y  y o  b a ca lla o , 
ó  p orque estoy  á  la  excrema 
m e quieres v e r  o lea d o ?  
y o  me v o y .  M*rt^. D ;x a  locarasj 
Garacusa ,  q u e  em bargado 
d e l pesar está D o n  L u is .
Garat. Y  quiere darm e este p ago  ?
H a  habido a:no en e l m undo - 
(  s í ha habido  es a q u í m i amo ) 
q u e  quiera  ,  que  las fo. tunas 
d e  E ro  ,  las pague L ean d ro  ?
Señor D j n  L u is  C u e llo  ,  ó  
señor D o n  todos lo s diablos^ 
ten g o  y o  la culpa ,  que 
M a rg arita  tantos añ «s, 
le b re l de su honor > ce s'ga» 
cus em bustes venteando í
A  N i
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N i  tam p o co  ten g o  y o  
la  cu lp a  ,  que  retacados 
fuéram os d e  lo s  ladron es, 
pues n os pusieron (  qu itan d o  
hasta e l c o lo r  ,  pues del susto 
se  v é  que q u e d ó  ro b a d o  ) 
de  form a ,  q a e  un santo C u ra  
n os h izo  aquestos dos sacos> 
y  á  estos v ín cu lo s  asidos 
p o r n o  decir á  estos b ácu lo si 
que  es esd ru ju lo  ,  y  n o  q u ie ro  
q u e  me le  censure e l P atio  
6  a lgú n  In ge n io  o liv e te  
6  a lgú n  P o eta  c a lv a r io , 
desde lo s  Ita lo s  monte& 
á  lo s  m ontes L u sita n o s 
hayam os lle g a d o  ,  te n g o ::-
íu // . A y  L e o n o r  ,  im agin ario  a/, 
íd o lo  d e l alm a ! a y  b e llo  
h ech izo  > que soberano 
im prim iste en m i memoria 
tan á  mi co sta  m i en can to  !
’Afarg. M i  bien  ,  mi s e ñ o r ,  m i dueño, 
gu sto s son estos trabajos, 
c o n tig o  todas son dichas,
ÏMÙ. H a b rá  d o lo r  mas tirano 
Com o haber de fingir un o 
a fe fto s ?  M i bien ,  son  tantos 
m is pesares ,  que  n o  dexan 
aun e l b reve  a liv io  a l la b io , 
p a ra  exp lica r ,  que  por t í  
sien to  m a s,  que p o r m i d añ o , 
lo s  acasos de la  suerte.
Carat. S i tú  buscas lo s  acasos, 
qué te quexas?
L uií. C ó m o  • Garat C o m o  
h u yen d o  de unos ,  en brazos 
das de otros y pues sabiend o, 
q u e  está to d o  aqueste a g r io  
R e y n o  L usitan o ardiendo 
en sediciones y  van dos, 
y  que hasta las m ugcres 
andan en esos peñascos, 
de  lo s  riscos sem i-hom bres, 
de  las peñas sem i-m achos, 
te  vienes á P o rtu g a l.
Luis. Es bien hecho j q u e  su a g ra v io  
satisfaga la  venganza.
Luis Cuello. I I  Parte,
Carat, N o  lo  vituperes tan to, 
q u e  lo  mismo hiciste tú 
co n  M arg arita  en su q uarto , 
q u a n d o  e l caso del tesoro  
d e  B rú ñ elo  y  T ra q u ita n o .
M arg, Pues que tan cerca  e l L u g a r 
se descubre y a  ,  a l ca n sa d o  
dem os treguas. L uu. D ic e s  b ien , 
sentém onos a q u í un rato  : Sientame, 
d e  q u é  hablarém os ? Garat. D e  qu é i  
d e  t í ,  pues no tienen tanto 
d e  que hablar lo s d o ce  Pares,
D o n  B elia n ís  ,  lo s  encantos 
d e l C a b a lle ro  d e l F ebo ,
M a rs ilio  ,  M e rlin  ,  T a ca ñ o , 
com o tienen d e  tu vid a 
la  v id a  d e  tus m ilagro s.
Luh. E a  ,  ca lla  ,  que  parece, 
q u e  dorm ida se ha quedad o 
M a rg a rita . Garat. D i  que e l S o l 
se qu ed ó  parpadeando.
L u h ,  Q u e  habien do v is to  á Leonofj» 
digas eso  ?
Carat. H o m b re  d e l d ia b lo , 
la  m ejo r es la  presente: 
mas q u é  vá  ,  si lle g a  e l caso, 
q u e  haces con  L e o n o r  lo  m ism o, 
que co n  esotra ? L u ii. V il la n o , 
qué dices ? pues si y o  fuera 
tan fe liz  ,  a l puro ra yo  
d e l S o l tan Infam e habla 
de agra via r ? Garat. L le g a rá  el castf.;
Z«//. M a rg arita  ,  mi b i e n ,  duerm es?
Garat. N o  la  ves que está ron cando?
Lut!. V en  acá ,  buena ocasion
es esta. Garat. Q u é  intentas varío?.
Luis. Seguir m i estrella .
Carat. Y  á  pie,
que co rre  mas q u e  un G ita n o ?
Lurt. D ó n d e  co rre  ?
Garat. E o  e l em buste,
que tú  em p ieza s,  v á  á ca b a llo .
Saíert dos Hombres.
I. E l trato  está hecho, i .  N o  puede 
va le r p o r ahora e l trato.
Luit. A m ig o s  ,  q u é  es la  question ?
i .  E s la  question  , qu e  este h id algo  
esos dos c a b a llo s  ven de,
que
D t  Don Marcelo de
q u e  tenia y z  com prados 
p o r cincuenta y  seis doblones» 
q u e  en este b o ls illo  tra/go« 
con  co n d icio n  de q u e  fuera 
ig u a l e l ru cio  a l castaño 
en e l co rrer j  he sab ido, 
que  n o  lo  son ,  y  distrato* 
t u i i .  M ien tras que mi hermana duerm e, 
lo s  dos ,  si quereís ,  m ontados 
en e llo s  lo s  correrém os: 
q u é  d ecís ? í .  Q u e  y o  me allaao« 
p o rq u e m i verd ad  se v e a .
Y  p o r ir  asegu rado, 
y o  tam bién.
G A ra t. V a m o s ,  qu é  esperas ?
Luii. Sin lo s d o b lo n es ,  q u é  h ago  i  
Los doí. A  qué  esperáis ?
Luis. L o  que resta 
es el dep o sito  c la r o , 
p o rq u e n o  h aya  li t ig io  
so b re  e l d in ero , i .  Y o  os h ago  
d ep o sitario  ,  tom ad. Dale un bolsillo, 
Oarat. A q u eso  estaba esperando.
Luis. V araos á m on tarlos p resto .
Garat. Y  en subiendo ? Luis. N o  pararlos 
hasta ir á C o rd o b a  ,  dón de 
d e  L e o n o r  v iv e  e l m ila gro . Vanse, 
M arg. M i bien ,  señor ,  n o  me dexes;
a y  de m í!  Diifitrta^
1 . Y a  vu estro  herm ano 
v o lv e r á  j m irad si corre 
ig u a l e l ru c io  a l castañ o.
1 .  V o lv e d  , Peregrinos ,  y a , 
q u e  m ios son  lo s ca b a llo s .
Dent.Garat. A n tes son de D . L u is  C u e llo :  
vuesarcedes la  m am aron.
M arg. A gu ard a  , señor ,  m i b ien ,
D o n  L u is  ,  no cru el y  fa lso ;:-  
Garat. B usque usted o tro  E studiante, 
y  enjugue con  é l el lla n to , 
y  saque un bonete á o tro , 
q u e  un c la v o  saca o tro  c la v o .
2. C o n  mis cincuenta doblones 
se van . i . Y c o n  mis caballos: 
quién  son estos hom bres  ^ Aíarg. K ad a  
puede responder un m arm ol, 
que  con  sentidos m entidos 
es piedra en lo  im agin ario .
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q u e  c ie g o  está ,  aunque co n  o jo s,
qu e está  m udo ,  aunque c o a  labios»
ensordecido e l  o íd o ,
sin respirar e l o lfa to ;
y  para fa lta rle  to d o
se le  anudan y a  las m anos,
estátua de su pesar
ó  b u lto  de su qu eb/an to ,
pues á s o lo  un sentim iento
c in c o  sen tidos fa ltaro n .
X. Pues m ientras qu e lo s seguimos« 
en ese la u r é l ,  que  e l paso 
c ierra i  esa senda ,  la  atem os 
con  esta vanda ,  q u e  es llano> 
que e lla  nos d irá  quien  son, 
s i n o  parecen. AianU^
'Marg. L o s  la zo s, 
am igos ,  están d e  mas 
á quien  le  anuda e l le ta rg o  
de un m al. x . Pues p o r San A n to n io , 
q ue han d e  m o rir á mis manos. Fanse, 
M arg. A l  ansia d e  tan to  a h o g o  
e l le ta rg o  v á  anim ando, 
desentum eciendo e l alm a 
d e  su m ism o so b resa lto : 
c o m o  la  pena ( a y  d e  m í ! )  
será en que anim a un letargo» 
gim a á  lo s riscos m i ansia, 
que  puesto que se ha tro ca d o  
á  la  dureza d e  risco  
e l  corazon  d e  un tira n o , 
a las peñas dexaría  
d e  lo  ra cio n al lo  b lan d o .
Salen de Vandoleros por un iado Porcia, JV?- 
se ,  Laura y  M atilde , y por otro Don 
Fadrique y  Soldados.
Porc. V iv a  e l a g ra v io  en todas inm ortal. 
Fadr. M u era  a trev id p  mi d o lo r  c ru e l.
Porc. G uadian a tiña e l barbar© m atiz.
Fadr. C o rra n  torrentes de su sangre infiel» 
Porc. Y  el País P o rtu gu és sea á m i v o z ;:-  
Fadr. Y  de mi lealtad  sea aquesta v e r ;;-  
Porc. A com pañando mi d o lo r c iv il : : -  
Fadr. A u x ilia n d o  m i a g ra v io  con  su fé i:-  
Porc. U n  etna cada monte en P o rtu g a l, 
Fadr. U n  bolean  cada tro n co  P ortu gu éí: 
mas detened e l ra y o  a l p o lv o riu ::-  
Porc. M as a l seguro el pedernal v o lv e d ;:-  
A. i  Fadr.
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F ad.Q w t  unida á un tro co  una m ortaiD eydad:- 
P orc.Q u c á un tro co  atada una in feliz m uger:- 
Fadr. D o s  veces peregrina es al d o lo r. 
fo rc. Peregrina a l pesar dos veces es.
Q ü ;é 3 trevído;-^«r!/.Q uié:-iW ár,Ay in feliz! 
quién sois vo so tro s , que a l afán c ru e l, 
quién sois j  que  enternecidos a l d o lo r, 
v io le n to  e l c u r s o , aquí parar quereis ? 
Pei-c.Q uien desatando al tron co este cendal:- 
Fadr, Q u ien  haciendo del m onte la  a ltiv é z ::-  
Torc. A liv io s  le  previene á tu pesar.
Fadr. Venganzas so licita  á tu interés,
sigalen do á los traidores , qu e  intentaron 
de tu  b e lleza  ajar e l ro sicler. Vate.
D isim u lar e l ansia es fuerza a q u t  ap. 
Perm ítem e ,  señora ,  e l suspender 
á  cu piedad de n uevo mi razón, 
sien do una duda la  que descortés, 
sabiendo á quien le  debe la  p iedad.
Ignore á quien p oderla  agradecer. 
f o n .  M ientras F adrique corre ahora v e ló z  
tras uno y  o tro  salteador infíél, 
q^ue eclipses le  form aron á tu luz 
en  lo s  alientos de su am anecer, 
co n  lo  que á todas iba a q u í á  d e c ir , 
á  cu duda tam bién responderé. 
Portuguesas herm osuras, 
q u e  h o y  vu estro  a g ra v io  o s  arroja  
á  ser d e l agua Sirenas, 
á  ser C irces de estas rocas, 
pues en espumas y  riscos 
o s mira quien os asom bra, 
y a  abanderizar lo s  m ontes, 
y a  piratear las ondas, 
sien do en espumas y  riscos« 
ta le  p e ñ a s ,  surque obas,
6 la  p lan ta que las huella 
6  e l rem o que las azoca, 
a l l í  pasmd de las aguas, 
y  aqu í asom bro de las rocaS} 
a ñ o  de quarenca » quand o 
la  m ayor parce de E uropa 
parece se con ju ró  
co n  ira y  saña furiosa, 
lam entó tanta desgracia 
la  deydad de la  discordia^ 
se tum ultuó P o rtu gal
e l a u x ilio  y  las T ro p a s
Luis Cuello. II, Parte, 
de Inglaterra ,  form ando 
un in ar de sangrientas o las, 
en q u e  una D om in ación  
se InonJó y  apareció  otra: 
por cu ya  funesta causa 
la enfurecida B elona 
tu v o  bien  en que ensayar 
sus iras facinerosas, 
sin reservar d e  sus rayos 
v id a s ,  haciendas ni hon ras, < 
exceptuar el A tcazar 
n i p riv ile g ia r  la  choza, 
bien  com o furia ,  que v iv e  
á  cosca de quanto lo gra  
macar : fu e s  en quancos seres 
la  naturaleza form an, 
cantas destrucciones hace, 
quancas numéra v illo r ía s .
D e x o  de con tar lo s vario s 
sucesos y  las derrocas 
que  ha padecido y  padece 
esca R a y a  , y  v o y  ahora  
á  que e l E x ército  á  visca 
está de V illa v ic io s a , 
y  e l C a u d illo  p oderoso 
d e  las T ro p a s  Españolas,
(  D o n  G aspar de H a ro  se llam a )  
y  lo s C a b o s que le  adornaa 
la  m ayor de coda España.
L a  Porcuguesa C o ro n a , 
acenca en la  p reven ció n , 
que escá haciendo de sus Tropas» 
p o r n o  decir sublevada, 
co n  lo s a u x ilia d o s ,  nom bra 
a l C o n d e  d e  V illa flo r: 
y  habiendo entrado las T r o fa s  
del Señor F elipe Q uarco 
en Estrem óz valerosas, 
dexando cortado á G e lv e s , 
á  la  escacion deliciosa  
de  una A lq u ería  me v in e , 
quando ( la  pena me ahoga 1 )  
entró  en m i casa (  ay de m í! )  
ga lla rd a  una de estas T ro p a s , 
en que iba e l de V illa f lo r ,
C a b o  d e  la  gente toda; 
y  mientras que d ivertid o s 
en e l saco de mis jo yas
Sé
D #  D o n  M a r c e la  d e  
se saciaban lo s  Soldados, 
é l ,  c ie go  amanee ,  con  lo ca  
furia  preten dió  r c ^ r  
P áris ,  el honor á T r o y a .
A lt iv a  su intento c u lp o ,
v illa n o  mas se provoca:
hom bre ra cio n al le  b u sco ,
barbara fiera se enojas
suspiro j  y  n o  se enternece,
g im o  ,  y  su ira  está sorda,
l lo r o  ,  y  duro  no se ablan da,
ru eg o  ,  y  fero z se apasionas
y  en fin ,  de un lance á o tro  lance
lleg an d o  cerca  á una rota
ven tan a ,  á quien  un Jardín
ciñ ó  de fru tos y  h ojas,
sin reparo com o cie ga ,
sin d iscurso com o lo c a ,
a rro ja d a ,  so y  m uger,
v a lien te  ,  n ací con honra;
co m o  e l C a sto r ,  que  guardando
la  p iel blanca ,  á quien zozo b ra
e l m ontero que le  sigue,
ó  e l sabueso que le  acosa
desde la  cum bre hasta e l v a lle ,
es Xcaro de las rocass
así y o  precipitada
me arro jé  ,  m idiendo p ron ta,
desde e l d in té l a l Jardin,
)a dim ensión espaciosa.
P iso  f lo re s , paso fuentes, 
quadros m ido ,  co rto  hojas, 
sa lg o  a l m o n te ,  don de encuentro, 
d e l m ism o m otin qüexosas, 
gem idas vo ces de bellas 
vagas Portuguesas T ro p a s, 
q u e  de m i ardor conducidas 
y  anim adas de mis o bras, 
dándonos las cercanías 
am paro á tanta zo zo b ra , 
un a semana trabajan, 
y  el co rto  ú til áe  su o b ra , 
sin  dar a l sustento mas, 
q u e  yerbas y pan ahorran , 
com prando p o lv era  y  balas, 
caza ilo ias de las rocas.
P c item o s por la  P atria , 
v u e lv a  el R e y n o  i  la  C o r c a a
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de España ,  y  lo s  que rebeldes 
d e  la coyun da g lo rio sa  
sacudir e l y u g o  intentan, 
p or D u eñ o  su y o  co n ozcaa  
á  su R e y  , y  el pedernal 
del p o lv o rín  con la  som bcaj 
se acece vo la n d o  en ra y o s  
la  m a tsfia  salitrosa.
N uestra m úsica sea e l broncC| 
la  caxa nuestra tio rba, 
nuestro adorno la  ve n ga la , 
nuestro tocador las rocas, 
nuestro co lo r  roxa sangre, 
sus despojos nuestras jo y a s , 
sus m iedos nuestros a fe y tss , 
sus quexas nuestras liso n jas, 
cam biando entre tanta ira , 
tro can d o  en tanta zo zo b ra i 
la  ballen a p o r e l p eto , 
p o r desaliño la  g o la , 
p o r  la  p ica  e l aban icp , 
e l p o n leví por la  botay 
e l escudo p or e l m an to, 
la  marta por la  p isto la , 
p o r guante la  espada ,  y  pdr 
e l r izo  la  b o rg o ñ o ta, 
á  d on de vean  lo s s ig lo s, 
don de pauten las historias t 
la  satisfacción mas n o b le , 
la  venganza mas h ero yca , 
q ue de su hon or o fen dido, 
y  en defensa de su honra, 
ilustrem ente tom aron 
las Portuguesas B elon as.
K u i.  N o  quede hom bre v iv o  h o y , -  
Todat. V iv a  P o rc ia , i íu e . V iv a  Porcia^ 
y  v iv a  la  lib ertad , 
que  es suprema defensora,
Torc. Pues para nuestro go b iern o  
e le g id  una entre codas, 
qu e os gobiern e y  os defienda 
p o r nuestro R e y . Todas. A  tí s o la , 
en nom bre del R e y  de España, 
te  juram os defensora 
d e  esta P ro v in cia . Vorc. Y  haréis 
co n  leales cerem onias, 
juram ento á D io s  y  a l m undo, 
de que fiel V illa v ic io s a ,
da-«
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dará  o b ed ien c ia  á su R e y ?
Todat, Juram ento hacem os todas 
de m orir en su defensa.
Marg. D e  quién  cuentan las H istorias 
ta l lea ltad  ni ta l v a lo r?  
f o n .  R e p e tid  con m igo todas: 
deydades de la  espuraa;:- 
M uttc. D eyd ad es d e  la espuma::>
Porc. N in fas S em í-D io sas;:-
M usic. N in fas Sem l-D Iosas::-
Porc. V iv a n  g lo rio sa s::-
ilrf«í/c. V iv a n  g lo rlo sa s::-
F o rc.L is  luces del Q u a rto  P lan eta  d e  E u ro p a.
^ » / .L a s  luces del Q u a rto  P lan eta  de E u ro p a.
P o rc.Y  e l G u ad lan o  r ío , íju eh alaga  y azo ta::-
M u s .Y  e lG u a d la n o  río ,q u e  halaga y  a« ota::-
Porc. P o s tr e , co n sa g r e ,  rinda C o ro n a s .
Alufic. P o s tre , co n sa g re ,  rínda C o ro n a s.
Porc. N a ya d e  perlas ,  Z e fa lo  plum as.
M usíc. N ayad e  perlas ,  Z e fa lo  plum as.
Porc. Júpiter rayos  ^ y  Zc-firo arom as.
M usic, Júpiter r a y o s ,  y  Z efiro  arom as.
Porc. Pues y a  habéis sabido quien  
o s ampara a q u í ,  señora, 
v e n i d ,  d on de me rep íta  
vu estro  acaso la  m e m o ria : Caxas y Clarin, 
p ero  qué C axas e l m onte 
d e  n u evo asustando asombran» 
quand o p o r estotra parre 
e l C la rín  e l  ayre  azota ?
'Marg, T o d o  es s u s to s , to d o  es ansias. 
Dent. C o«¿í. A u n q u e  la  enem iga T ro p a , 
L u sita n o s  , os ataque, 
á  em barazarles las obras 
sal.id ,  que  -mi brazo  o s rige.
Gasp. E spañ oles , pues se lo gra  
p o n er el C am p o á la  vísta 
d e  las enemiga« T ro p a s , 
tom ad la  o r illa  d e l R io .
Conde. Pues la arrogan cia  E spañola 
h allar vado so lic ita , 
la  a rtillería  se p o n ga  
a l  o p o sito  del v a d o .
Porc. Fadrique. Sale Fadrlqtte,
F a ir .  D iv in a  P o rcia ,
c o rr í e l m onte en seguim iento 
¿ c  lo s rebeldes , y  ansiosa 
n o  pud« m i ira  alcanzarlos«
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quan io  de V anderas roxas 
la  Arnxada de España veo^ 
que m archa á  la  o rilla  undosa 
d e l R io  para pasarle, 
y  de esotra parte tom a 
la  o r illa  de G uadian a 
D o n  Sancho M a n u el con  loca  
tem eridad : A m o r q u iera , 
q u e  la  E spañ ola C o ro n a  
lo g r e  d e  nuestra esperanza 
la  deseada v ic to r ia .
Porc. T u y a  seré si co n sig o , 
q u e  am or y  rencor me pongati 
en tus brazos con  h alago s, 
s i gan o  á V ílla v ic io s a .
Fadr. So la  esa fortun a esp ero.
Porc. H a cia  mi Q u in t a ,  E spañola, 
ve n id  co n m igo . M arg. T a s  pasos 
sean n o rte  á mis co n go jas. x¡
Porc. Y  en tan to  que las fatigas 
M ilita res  se equ ivo can  
u n ivo cas a l co n cep to , 
alternese harm oniosa 
la  m úsica ,  hacien do salva  
á lo s  m ontes y  á  las ondas.
'Ella y  M m ica. D eyd ad es de la  espuma,' 
N in fas S em i-D ío sas, 
v iv a n  g lo riosas
las luces d e l Q u a rto  P lan eta de E uropa.
Dentro unos. A rm a  ,  arma.
Otros. G u erra  ,  guerra.
Porc. F ad rique, ve n . F a^ r.V am o s, P o rc ia .
Vanie ,  /  talen en la prhhn Don Luif Cuello 
y  Garatusa de gala.
Luis. Q u e  esto ordene la  fortuna I
Garaf. D s x i t e  de esas quim eras, 
que n o  es O b isp o  la  suerte 
para  orden ar i tus idéas, 
tus e m b u stes, tus patrañas 
te  han puesto de esta manera.
V e n  acá ,  hom bre del d ia b lo , 
q u ién  te puso en la  cabeza 
ve n ir á C o rd o b a  ,  d i, 
para que así te  prendiera 
e l  señor C o rre g id o r?
Luis. N o  sé ,  mas s i sé ,  m i E strella  
ó  L eon or ,  qu e  to d o  es un o .
Y a  sabes ,  q u e  la  prim era
jo r-
D e Don Marcelo de 
jorn ada t que  de G ranada 
sa lí para R o m a  ,  en esta 
C iu d ad  me quedé unos dias*
Garat. V a lié n ilo te  la  receta 
de e s p ita n  de C a b a llo s .
Luit. Q iie  en un paseo v i  á esa 
h erm o su ra , descuidada 
de su  d o n ayre  ,  com puesta 
sin  p reven ción  ,  q u e  no hubo 
m enester naturaleza 
en las m ugefes mas arte» 
q u e  e l ser m ugeres ,  pues ellas 
p o r sí so lo  ,  sin aquel 
a fe^ a d o  adorn o j  elevan  
á  su adoracion  las alm as, 
co m o  cen tro  de su idea.
Garat. D iferen cíen se  las m odas, 
q ue la  gran naturaleza 
es herm osa ,  p o rq u e viste  
co n  unión sus diferen cias, 
que  esta es la  verd ad .
L u h. L a  herm osa,
quand o vestida la  veas 
d e  a rtific io s ,  n o  es hermosa.
Garat Pues q u é  e s?
L u ií. A u n q u e  com puesta, 
b e lleza  desaseada.
Garat. D exem os esa quim era, 
q u e  esto n o  tien e que ver 
co n  L e o n o r. L u h . D ig o  que e l verla  
y  amarla ,  fué to d o  á un tiem po, 
q u e  no d ló  lu gar la  fuerza 
4 e l harpon á mas discursoi 
entre m irar sin idéa, 
y  entre herir sin preven ción , 
á  mas que abrigar la- flech a, 
qu e pasó n oticia  a l alm a, 
co rr ió  a l d esv elo  a d verten cia , 
creció  y e lo  en el sentido, 
y  v iv ió  en e! pecho etna.
Su p o  nuestro amor su herm ano, 
y  ántes de g o z jr  la bella  
lu z  y que  ron<!¿ m ariposa 
am ante de tanca esfera, 
d e  Cor^íoba me ausenté; 
fu i  á N ápo! s , t^onde en e lla  
m o t’vo ' t'*í de prender 
i  M jz < t '* ‘o , cabeza
AyaU y Guzmdn, 7
d ej m otin  ,  y  á M a rg arita  
dexando ,  tom é la  vu elta  
hasta esta C iu d ad  , á donde::«.
Garat. Entrando co n  diez literas, 
ve in te  coches de ca m in o , 
seis de rúa ,  d o s  docenas 
de acém ilas con  las A rm as 
d e  lo s C o lo n a s  en ellas, 
seis M ayordom os , cien Pages, 
G en tiles-hom bres qúarenta, 
cien C o ch ero s  ,  m il L a ca y o s, 
trein ta  Enanos y  diez D u eñ as, 
y  confirm ándote e l nom bre 
co n  e l n om bre de D o n  C esar 
C o lo n a ,  y  E xtraordin ario  
d e  la  Cesarea G randeza 
de F elip e  Q u arto  al P ap a, 
te  hallaste y  me h allé  á la  v u e lc l 
de aquesta C iu d ad  ,  después 
d e  engañar tu  ligereza  
á  lo s del trato  ,  y  dexar 
á M a rg arita  en la  s e lv a ,
L uif. Púsom e e l C o rre g id o r 
casa , y  L e o n o r::-  Garat. Espera 
esta noche , que  la  saques 
de la  suya. Lu'u. Y  que m i escrellá 
adversa en esta o ca sio n ::-  
Garat. H a  descubierto  la  cela, 
y  que te la  están urdiendo 
p o r em bustero ad perpetuam  
rei memoriam ,  p orque supo 
e l C o rre g id o r tu arenga, 
y  le  aconsejó  su tia 
e] qu e p onga en cas d e  abuela 
á  lo s N e g ro s  y  á lo s Pages, 
lo s  Enanos y  las D u eñ as, 
y  á rí , p o r ser D o n  L u is  C u e llo , 
hom bre que en una carrera 
de fantasías y  em bustes, 
co rre  ,  pára y  ga lo p éa .
D e  qué suerte ó  co n  qué industria, 
engaño ,  m odo ó  manera, 
nos hemos de lib ra r ,  presos 
y  estraños en tierra agena ?
T ú  á las G aleras del Papa 
irás , y  y o  á las G aleras 
d e l R e y ,  á hacer quanto un p ito  
nos mandare en sus faenas.
L uií,
$ Lat Travuiuràs de Don
L u ti. C a lla  9 que la  vu elra  presto« 
si n o  me eogaiia  la  id èa, 
tom arém os d e  S e v illa .
Carat. Para tornar esca vu elca::- 
L u ìt. Y a  sabes que e l d ia mismo» 
q u e  nos prendieron en esta 
C iu d a d  ,  profesó  un herm ano 
d e l A lc a y d e  > y  que  se quedan 
e l M aestro  de N o v ic io s  
y  é l en !a cárcel. G.trat. L a  regla  
les  dá aquesa libertad  
p o r la  prisión que les queda.
Luti. T<imbien sa b e s,  que se quitan 
lo s H áb itos y  lo s cuelgan 
d e  esa ven tan a. Garat. £ 1  ca lor 
m otiva  esa d iligen cia . 
t u h .  Q u e  en casa del C ap ellan  
del O b isp o  n os esperan 
dos yeguas co m o  dos aves.
Caraí. Si ,  porque tú  diste cuenta 
h o y  de to d o  a l A rzo b isp o , 
y  m ientras las d iligen cias 
se  hacen » a l C a p ella n  
avisaste te  tu v iera  
en  q u é  i r t e ,  y  é l lo  ha hecho» 
p revin ién dote esas yeguas; 
y  va lién d o te  de algunos 
do b lo n es ,  que de entretela 
sirven  al ju bó n  qu e traes, 
se  ha dispuesto una receta 
en  v in o  co n feccio n ad o , 
q u e  a l instante que se beba 
p ro vo ca rá  á suefio : gracias 
á cü v iv a  d iligen cia . 
tM h. T aínbien  sabes que tres noches 
que ha que estoy  preso ,  se queda 
conm igo á cenar:;- 
Garat. E l  d icho
A lc a y J e  : dónde van esas 
prevenciones á p ira r ?
Luis. A  que tú y  y o ;:-  mas é l llega» 
disim ula.
Sale el Akayde con una llave en U  cinta. 
Ale. Pues y a  es hora 
d e  que prevenga la  cena 
i  este C a b a lle ro  preso, 
en tro  á verle  , p o rq u e ordena» 
miefttras e l C o rreg id o r
L u ii Cuello, //. Pártf,
le  está a justando las cuentas» 
q u e  con é i tenga cuidado: 
buenas noches usted tenga; 
n o  h ay que preguntar á un presd 
si vá bien ,  que  es frio lera .
Luis. B ien presto le  ha de pesar 
tratarm e de esta manera 
a l  J u ^ z. Garat. E so  la  Posta 
lo  dirá que co r  re apriesa; 
y  en sabiéndose en M adrid» 
que tiene preso á  D o n  C e s a t  
C o lo n a  y  en una cárce l, 
ve rá  lo  qu e  e l  C esar pesa.
Ale. Y o  me h olgaré  ,  p orque e sto y  
deudor á vuestras fínezas.
L u ii. Si os parece ,  cenar ém os.
Ale. CenecBOs. Luis. V en g a  la  mesa :
H a  fortuna ! Garat. A q u í  está.
Saca la mtsai y  en ella viandaj jarro f  t»tH»
Ale. Q u é  es
lo  q u e  OS aflige y  d esvela  i  
que  y o  quisiera a liv ia ro s.
Luis. N ada ,  am ‘g o  : quién  dixerá 
e l q u e  un so b rin o  d e l Papa 
ahora en C o rd o b a  estuviera 
preso en la  C á rc e l ! Garat, Jesús 1 
y o  estoy  con  la  boca abierta.
A le. M u y  salado está e l to c in o , 
n o  es verdad } Luis. E so  se tem pla 
co n  la  bebid a. Ale. Bebam os: Selte», 
n o  escá m ala la  con serva.
Luit. E se Page la  aprendió
en R o m a ; q u é  tal i Ale. E s re g ia .
Garat. D i l  B o tille ro  m ayor, 
d e l Papa m i s e ñ o r , esa 
m iste lilla  aprendí a llá .
Luis. A  la  salud de la  R e g ia  
M^gescad d e l gran  F;:lipe.
A:c. H a g o  la  razón. Garat. A priesa  
n o  podrás hacer n inguna.
A q u í  escá e l fin d.* la  cena» 
lo s p a lillo s . Luis. B ien está» 
e a ,  levanta la ,  mesa: 
ha m ucho que sois A lc a y d e  í
Ale. N o  señor.
Luis. Sois de esta tierra ?
A le, S o y  de E zija . Luii. C o rd o b a  es 
ilu&tre C iu d a d . Ale, Excelsa»
GaréiT,
D e Don Marcelo de
Garat, V iv e  D io s  , que no o bra  e l v in o , 
y  la hora extrem atia era, 
p orque e l S o c a - A lc a y d e  esta 
en la  requisa y  la puerta.
Ale. L a  b o ca  se rae abre , y  
la  cabeza no escá buena: 
qué  será esto  ? Duerm fie.
L uif. En qu an to  he andado
no he v isto  C iu d a d  nías b e lla , 
n i N áp o les n i P arís 
n i L isb o a  ni F lo ren cia , 
perdone R o m a  ,  qué  es R o m a ? 
la  I ta lia . Garat. O b ró  la  receta: 
durm ióse i veam os don de 
aquesta p reven ció n  lle g a .
L u is. H asta q u itarle  no mas
aquesta lla v e  m aestra, Quítasela. 
q u e  en la  cinta trae. Garat. Y  ahora?
L u ii. L o s  H á b ito s ,  y  á l i  puerta, 
p orque si a lgu n o  nos v é , 
ó  bien nos dude ó  nos crea 
e l C o rista  y  e l M aestro .
Garat, M u y  bueno e l A lc a y d e  queda.
Vanse i j f  salt el Sota-Alcayde.
Sota. Y a  es hora de la  requisa, 
reg istro  todas las puercas,
Bo se d iga  ,  que por mi 
d escuido  ó  p o ca  adverten cia  
sucede a lg o  ,  y  e l A lc a y d e  
m e eche la  culpa ; una pierna Tropiex-a. 
me he lastim ado : qué m iro l 
ten dido  con  esca flema 
e l A lc a y d e  ? el quarco s o lo , 
y  a q u ella  vencana a b ierta ?  
lo s  dos presos de aquí faltan: 
señor A lc a y d e . Ale. Q u ién  lleg a  
á  dispertarm e ? Diipierta.
Sota. Y o  s o y .
Ale. Y  qué quereis ? Sota. E sa  es buena; 
y  lo s presos de este quarco ?
A le. L o s  presos ? pese á m i estrella , 
q ue  me han bu rlad o.
Sota. Pues cóm o ?
Ale. P o rq u e  la  lla v e  maestra
me han quitado. Sota. C ó m o  ha sido ?
Ale. H agam os la  d ilig e n c ia ,
que y o  os lo  d iré  ; ha b e lla c o , 
esta la  m istela era ? Vame.
A fala  y Guzmán* p
Sah.n Don Luis y  Garatuia de Fraßes. 
L w f. Dv-xa los H á b it o s ,  que 
p revin o  audáz mi cautela  
para escaparnos m ejor.
Garat. D e x o  } y  á qué  das la  vuelca 
desde e l C am p o  á la  C iu d a d , 
dexando las pobres yeguas 
papando a y te  y  á riesgo  ?
L uií. N ad ie  lo gra  ,  que n o  arriesga , 
Garat. A q u í  tu espada y  la  m ía, 
que en lo s H á b ito s  envueltas 
ven ian  ,  y  los som breros 
están ,  dtm e lo  que intentas.
Quítam e lo: Hábitos.
Luis. Pues L e o n o r  no habrá sab ido  
m i prisión  , pues e lla  mesma 
me escrib ió  , que  no pasase 
por su ca lle t:-  Garat. A q u e sa  lecr| 
á Z a y d e  escrib ió  su M o ra .
Luis. Y  que ad vertid o  escuviera 
p revenido  ,  para que 
la  noche del d ia trelaca 
d e  Ju n io  , qu e  era la  n oche 
en que hacia la  N o b leza  
una máscara , y  su hermano> 
m ozo en fín ,  salía  en e lla , 
la  sacase de su casa, 
y  á media noche á la  puerca 
del Jardín  diese dos g o lp e s , 
q u e  esa sería la  seña; 
pretendo n o  despreciar 
esta ocasion . Garat. E so  intentas i  
L uii. A lg o  se ha de aventurar 
á la  suerte ; esta es la  puerta 
d el Jardín. Garat. L le v e  el dem onio 
quien  cal llev áre . Luis. H az la  sena* 
Garat. Y a  la hago , y  á la  pregunta 
d el go lp e  , d ió  la respuesca 
su cu id ad o . Sale Leonor k la puerta» 
Lean. E s G aratusa ?
Garat. G aratusa es. Leon. Y  D o n  Cesar? 
L uis. E n  hora buena m i am or
lleg u e  á lo g r a r ::-  Garat. N orabuenas 
dexem os , y  vam os y a .
Leon. M i bien  ,  á  m ucho se arriesga 
por t í  m i am or en seg u irte , 
no falces á canta d eu d a.
Garat- V am os presto á lo s  ca b a llo s ,
S  hoA>
l o  Las Travesuras de D a n
hocubre d e l d ia b lo ,  á qué esperas ?
L uií. T u y o  he d e  ser. Lto>i, Eso so lo  
puede asegurar mis penas.
Luif. L a  fam ilia  vá delan te ?
Gara!. Si señor , mas de dos leguas.
Luis. Pues vam os.
Garat. V a m o s ,  que  e l d iab lo
es solo  quien  te aconseja. Vante.
Salen Don Gaspar de Haro ,  Fadrique y  Solda­
dos al son de caxa y  clarin.
Gasp. D adm e lo s  brazos. P ortugués valien te.
F a ir .  G ran  G en eral de España,aunque no hay 
fab ríq u ela  e l v a lo rie sg u a cee l río  (puente, 
en su ráp ido  curso e l cen tro  frío ; 
perm ite en esta parte, 
que  á escándalos de V en u s y  de M a rte , 
se coque a l arm a ,  pues que la A m a z o n i 
P o rc ia  l e a l ,  en vid ia  de B e lo n a , 
en la  opuesta ribera, 
esquadronada y  a u xiliar , espera 
tu  in tento  , y  á  porfía 
de ese v a lle  la gran C a ste lla n ia  
seguirá cus pendones, 
co lé r ica  de tantas invasiones 
co m o  el co n tra r io  ha hcch o , 
cru e l satisfaciendo su despecho, 
co n  v a lo r  sin segun do, 
á  D i o s ,  a l R e y ,  á P o rtu ga l y  a l M u n d o .
C<i/;».Valien:e P o rtu g u é s ,v u e lv e  á mis brazos 
á ser de la  lealtad  estrechos lazos.
Fadr. F adrique P o r tu g a l,  en tu presencia 
tron o form a del pie de V u ecelen cia .
Gasp. Pues va lien te  F ad rique,
e l orden del esguazo se p ublique.
Fadr. A q u e l esq u iv o  verde
ram o d cl Sol ,  donde su fuerza pierde>
que en ardientes desm ayos,
defondien lo  las lu c e s , ven ce ra y o s,
ciña cu augusta frente,
que y o  segunda vez. á  esa co rrien te,
n á u tico  F aeton te,
s i i i o  m arino Icaro  del m onte,
fiacien do en tu servicio
proa la  frente ,  si timón e l Juicio,
e l cuerpo bu qu e ,  anclas lo s  extremos>
lo s  labios v e l a s , y  las m anos rem os,
de la  noche en la  calm a,
baxél v iv o  seré , que ñcce e l alma»
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Gasp. A n tes q u e  así ce empeñes, 
será bien qu e ese vad o  nos enseñes» 
pues com o natural ,  m ejor lo  sabes.
Fadr. Si haré, s e ñ o r ,  y  d e  las v iva s naves» 
quand o quieran e l r io  entrar surcando» 
iré  delante b arlo ven tean d o , 
racio n al C apitan a , e l  rum bo incierto» 
á  la  opuesta r ib e r a ,  qu e es e l puerco.
Gasp. A c c ió n  n ob le  y  ga llard a  !
á sangre y  fu ego  he d e  hacer que arda 
to d o  e l v a lle  y  el m onte, 
ánres que se obscurezca  F aetontej 
y  si el de V illa flo r  ayrad o  espera 
á defenderm e e l paso en la  rib era , 
segura ya la espalda, 
ceñiré de rubíes la  esm eralda, 
y  el país P ortugu és quem aré c ie g o , 
p u blican do la  guerra á sangre y fu e g o .
Vanse , y salen Don Luis , Garatusa y  Doñn 
Leonor de hombre , Don Carlos y  Don 
Firna^d» de Capitanes.
Cari. Estim o com o es razón 
el puesto de C ap itán .
Fern. M is  atenciones están
obligadas. Lu'!. Estas son Daselas, 
las patentes que me en via  
su  M a je sta d  , que D io s  guarde; 
toitiad’ p u e s , que y o  h ago  alarde 
del ló g r o . V uesenoi ía 
de nuevo las frentes sella .
León. Q u e  esta orden , que no du'do, 
le  alcanzase 1 Garat. Y  que no pudo» 
com o vés , librarse d e  e lla .
Luis. M il hom bres aqu í en S evilla  
ten go ó. den de levan tar.
Garat. M u ch o s mas se han de acostar*
Luis. S ienta el ardor 1¿ cu ch illa  
del S e v illa n o  valien te: 
ha señores C apitan es.
L'ys dos. Q u é  man ia is  ?
Garat. H íc h o s  bausanes ap.
lo s  tiene á todos. Luis. Q u é  gen te  
se ha reclutado ? Cari. H abrá 
(  y  de e llo  no te asom bres )  
hasta unos quinientos hom bres, 
qu e com o la  paga está 
can p un tual::- Luis. Siem pre fun do 
en las pagas e l cuidado.
Cari,
D i  Do» Martelo de Ayala y G azm in,
Car¡. E ! E n riq u e es gran  S o ld a d o . León. Q u é  desdichada nací I
Fern. E l G uzm án es sin segundo.
L u h . C a b a lle ro s  3 en lo s dos 
fun do de can àrduo em peño 
e l d ich o so  desem peño.
Lat dos. Q u ed ad  c o a  D io s .  Vanse,
Luis. Id  con  D io s :
L e o n o r  y hermosa beld ad, 
á  seguirm e estás dispuesta f
Leon. P o r  t í > á  to d o  escoy expuesta.
L u h. Pagasme la  volu ncad.
Leon. Q u ien  can ñ n o  am or ce tiene» 
q u e  su casa atropellé»
C e s a r ,  y a  n o  reparó 
im posibles. Garat. G en te  v ien e.
L u h . E n  este p o rtal podem os 
ocu ltarn os m ientras pasa 
d e  la rg o  esta gen te . Garat. C asa  
h ay ? pues embuste tenem os. Retifánse» 
Salen un Flamenco f  un Hombre,
Hombre. Señor de N asau  » tom ad 
vuestro v a le  > aqueste es.
Flam. P untual sois y  co rté s , 
mi ñrma co n  é l rasgad.
Luis. Pregunta á  ese hom bre > quien  
es e l del va le . Homb. R a sg a d o  
está ya y  asegu rado.
Flam . A s í  co rre  e l tra to . ^ase.
Homb, Bien:
quedad con D io s . Garat. Q u a l p oden co 
l le g o  á  o le r  : direism e a q u í Llega, 
qu ién  es ese h id algo  ? Homb. Si»
Juan de N asau el Flam enco: 
su caudal es superior.
Garat. T ie n e  e scr ito r io ’ /fomè. E n la  ca lle  
de G én o v a . Garat. D e c id .
Homb, T a l le
teneis d e  p regun tador. t^ase,
Garat. Q u ie ro  saber para h ablar, 
in q u irir para aprender, 
preguntar para saber, 
y  saber para co n tar.
Luit. R e c o g e  aq u ello s pedazos.
Garat. Pues qué con e llo s  se am asa?
L u h . L u eg o  ce lo  d iré  en casa: 
v u e lv a  , L e o o o r  » en cus b ra io s 
á tener sér : mas tu hermano.
Leon, Q u é  dices ? L u h, Q u e  y o  le  v i.
Luis. O  fortuna ,  q u é  tiran o  
ha sid o  siem pre tu  im perio !
Leon. D o n  C esar ,  qué  hem os d e  hacer ? 
Garat. E char lo s  tres á c o rr e r .
L u h. A q u í  en este B eaterio  
puedes entrarte  » L e o n o r , 
pues la  suerte nos co n c ie r ta , 
q u e  está ab ierto . Garat. Y  á  la puerta 
una B eata m ayor.
Luis. Esperam e a q u í. Leon. S í haré;
sea mi asilo  este sagrado. ra st„  
Luh. D am e aqu el papel rasgado.
Garat. V e s le  aqu í ; mas para qué 
un papel rasgado escarbas?
L u h . Q u e  has de ser preguntador ! Vate» 
Garat. L o  m ism o y  con  su ten o r, 
me d ix o  e l o tr o  en mis barbas. 
M a l  h aya  e l punto p o r q u ien  
to d o  v iv e  y  muere to d o , 
pues sin é l » de n ingún m odo 
nada nos parece bien.
T o d o  quanto e l gran  co n ju n to  
d e l O rb e  m antiene e l centro* 
se go b iern a  por adentro 
solam ente con e l punto.
A  un p u n to  lleg a  la pena» 
á  o tro  p u n to  la  a leg r ía , 
en e l punto se con fia , 
sin punto e l can to  disuena.
Para  que dulcee e l cla rete  
e l pun to  se le  apercibe» 
pun to  le  será e l que  v iv e , 
y  pun to  e l que se entrem ete.
IPónese punco á la  gu erra, 
p un to  tien e  e l arcabuz, 
c o n  punto e l S o l y  la  luz 
se m ide , y  tam bién la  t ierra , 
e l mar ,  e l c r is t a l ,  e l norte, 
e l v ie n to  , e l fuego entre asquas, 
entran c o a  punto las Pasquas, 
y  el punto ostenta la  C o rte*
P u n to  e l C ie lo  y  e l L u c e r o  
tien e ,  punto el A str o la b io , 
con  punto se cierra e l la b io , 
p un to  ostenta e l C a b a lle ro , 
y  hasta una chirim ía 
tien e  punco en lo  que ju n to ,
B i  y
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y  s o lo  lina  co sa  puncp 
n o  tien e ,  q u e  es la  porfía.
D e  esca mi am o esca tocado^ 
m ajadero ,  co n  quien lu ch o, 
qu e no se discínguen m ucho 
m ajadero y p o rfia io j 
y  aunque á ocultarse aquí asp iie  
en unos y  ocros ajusces, 
co n  que lo gra  sus embusces, 
me cemo qu e e l d ia b lo  ciré 
Ja manca dei palafrén, 
á  don de , según encablo, 
á él se lo  lle v e  e l d ia b lo , 
y  el dem onio á  m í cambien. 
V a lg a m e  D io s  1 en m í lid io , 
a l verte  , o tro  embuste hay masj 
im itar quieres , d i , las Sale D. Luh, 
transform aciones de O v id io ?
L uif. G racias á D i o s , que he lo grad o  
salir h o y  tan facilm ente 
d e  L eo n o r : qué ¡m pürtiíiente 
escaba ! Garaf. L a  has engañado ?
Luit, N o  ,  mas queda asegurada.
Gura!. I>e tu am or no lo  creyera .
L u h . Pues qu é querías que hiciera 
con  una m uger lo grad a  ?
G iríif. L u e g o  fingido fu é  e l cuento 
del hermano por dexirJa?
Luis. Sí , pues pude asegurarla 
m ejor así en un C o n ve n to .
Garat. A d v ie rte  ,  que algún  desmán 
n o  ven ga. Luis. C esar C o lo n a  
para  e lla  , si lo  p regon a, 
s o y  , y  E n rique Guzm án 
p ara  la  guerra ,  y mí am paro 
d e  esto fio , que mi mafia, 
en nom bre del R e y  de España, 
le  tiene escrito  al de H a ro .
Garat. D e x o  que mudes sem blantes 
para h ice r á todos m^ ’ nguasj 
d e x o  que sepas las lenguas 
d e  N acio n es C om ercian tes: 
d exo  que hables en P o la co , 
en A ra b e  , en A lem án , 
en Flam enco , en C a ta lá n , 
en P ortugués , en C o sa co : 
dexo  tan-.bicn , que executa 
tu  pulso  qualquiera letra»
q ue n inguno la  penetra, 
y  que  una y  otra conduta 
h a g a s ,  y  qualq u ier despacho, 
que á tu plum a es hacedero: 
pero dónde está e l d in ero  ?
L uif. Y a  lo  ten go. Garat. Estás borracho? 
pues qu an to  p or las gínetas 
io s  p o b re cillo s  han d ado, 
en las pagas has gastado, 
y  m ucho mas sí me aprietas*
Luis. V én  con m igo.
Garat. A q u este  es vic io : 
dón de guían  tus accion es ?
Luif. A  que traygas m il doblon es.
Garat. E l me hará perder el ju ic io .
Luif. D o  G en o va  esta es la  ca lle , 
y  e l Flam enco ha de v iv ir  
aquí. Garat. Y a  la em pieza i  urdir; 
m ir a , señor::- L a « . T u  v o z  ¿alie; 
F ortun a ,  si no parais, 
h o y  mi dicha se co n cierta .
Garat. E! F lam enco está á la  puerca.
Entran y  vuelvrn k salir , /  descúbrese una 
rienda y  en ella el Flamenco.
F/iíw. C a b a lle ro  , qué mandais ?
Luif. E l C om en d ador 'D o n  L o p e  
A lfo n s o  G u tierre  L aso  
so y  ,  que á S e v illa  de p aso::-
Garat. M as que se ha em barcado en Jope 
por seguir el consonante ?
Luis: Su gransiezi quise  vér 
en el In ter in , que  á ser 
d u lce  esposo , fino amante 
lle g o  a M ad rid  , de la b e lla  
M a tild e  , hija del C o n d e 
de P o zu elo s::- Garat. Bien esconde 
su E stado. L uh. D iv in a  E strella; 
y  quisiera de S evilla  
lle v a r  jo ya s y  vestidos.
Garat. Q u e  esto  sufran mis o íd o s !
F ia m .V e iie h  una m aravilla
de C h in a  ,  que ha de ser medra 
en serviros. Garat. M a l de orina 
á la pieza de la  C h in a 
le  ha de dar con  esta p iedra.
Flam . V e d  el m urice constante 
de T ir o  5 mirad si yerro: 
qu é flor ! Enseñale unos ratos»
Garat»
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Garat. Será la  del berro , 
ántes que  pase ua  inscante.
L uh. A q u estas carcas que traxe ap. 
co n m igo  j  m eter intento 
en esta p ieza. Flam . E l  asiento 
m irad de este m aridage.
Garat. A y  p o b r e te , que te ensartas!
Im u . D e x a d  que mire á deseo 
esotra pieza : qué veo  ! 
en las ropas teneis carcas?
Flam . C a rta s y o  ? de dónde ó  cóm o?
L u h . F lam enco cú , y  levantad o 
e l P a i s ,  me dán cuidado.
Garat. C o n  su fírma le  dá e l cóm o .
Luis. A  Juan de N asau  d ice  
aquesta ,  y  esta cambien; 
ro m p o  la  nem a. Flam . A  m i quien 
p ued e;:- y o  n ací in fe lice .
Garat. Será algún  crato del cange.
Flam . E scribirm e ? Garat. N o  te  estés.
L u ií. N o  lo  sabes ? Flam . N o .
Luis. Pues es
d e l gran  P rin cip e  de O ra n g é .
Flam . D e  q u ié 'i ? y o  no estoy  en mí.
L u ií.  D e l  de O ra n g e?
Flam . H a  pena esqu iva  !
qu e e l de O ran ge á m í me escriba !
Luis. E scucha , que  d ice  asi:
L ee . Sabiendo ¡ o í  Suecoi y  demás confedera­
dos , tjue el Señor Cardenal Infante abre­
via  ¡U S marchas para Flandes ; y  aii mis­
mo el Rey de Vngría ,  sabiendo le babia- 
mos tomado los pasos,  acomttii i  Beymar 
Gusta borren', y aunque temaron á Nor- 
Jingen ,  nos quedi el consuelo de babei" he~ 
cho el Olandés liga con el P a ís , y con su 
fa v o r  queda nuestra Arm.tda con treinta 
Navios en los Mares de Qlanda. Doy á 
vuestra lealtad cuenta por extenso , para 
que les socorros no se dilaten á los Vasallo! 
del Principado , de que baheit sido arca 
con tanta lealtad ,  y remitiréis esa letra 
de dos mü doblones á fa v o r  de EUas Es- 
purg , por haber muerto el Conde de Agra~ 
n a t ,  á quien venia. Sobre Terlimon, Abril 
1 2. di. 4 4 .
E l Prir.cipe de Orante.
Flam . Y o  letra ? Luis» E lla  se confirm a.
Flam. L o s  socorros que he en viad o  ap» 
han sido en o ro . Garat. T u r b a d o  
está. Luis. M ira d  vuestra firm a.
F!am. E lla  es ó  y o  e sto y  c ie g o .
Garat. V iv e  D io s  , qu e  la  sacó 
de lo s pedazos que v ió .
Luis. A s í  d ice  estotro  p lieg o :
L e e . Aunque con su Exército se ha puesto el 
Señor Cardenal Infante ¡obre el Dique de 
Ca'ét , /  el Príncipe Tomás sobre San 
Omér , defiendense los del p a h  con mucb» 
lealtad , y para su conservación remita 
V.m. 4 su Altex.a los dos mil doblones de 
la letra que habrá recibido , que es quanto 
se ofrece. Abril 1%. de 4 4.
E l General Mons. de Brisacb.
G ran  tra ic io *  ! r ig o r  profun do !
Flam . Y o  ,  s i ,  quand o , pude en fé ::-  
m ortal estoy  1 Luis. Y o  daré 
cuenta a l C o n se jo  y  a l m undo.
Flam . D e  tu  prudencia se fia 
, mi honra 5 mi hacienda es cu ya, 
Garat. N o  querem os cosa suyaj 
ba yla n d o  e sto y  d e  a legria .
Ftam. A  cus pies. Luis. N o  sé qué esperas 
en cal lance i de tu  mal 
me pesa ( é l  está m o r ta l) 
p ero si tú lea l fueras,
( p u e s  ves qu e es la  deuda inm ensa, 
y  en hom bres de m i op in ion  
n o  se ven de una tra ic ió n , 
pues no hay en la  recom pensa 
caudal á cales a c c io n e s )  
supuesto que a q u í previenes 
dos m il d o b lo n es que cienes, 
dam e so lo  m il doblon es.
Flam . V é o  , señor , lo s llev arás, 
y  sea el crato lla v e  d o b le , 
en fé que en cu pech o n o b le  
e l secreto  guardarás.
Luis. T u  duda m i v o z  ataje.
Garat. E l  está en terrib le  a p rie to .
L u h . Q u e  de gu ardar e l secreto 
te  h ago  a q u í p le y to  hom enage.
Vase el Flamenco.
Garat. T u  embusto en todos es Jey, 
tus ideas no p reven g o . 
t u h f  Pues a l de H a ro  le  te n g o ,
con-
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co n trah ac ién d o le  d e l R ey
la  firma ¡ e sc rito ::- Garat. C om erc io  
c o n  el dem onio  pun tua l 
tendrás. L uh. H asta  P o rtu g a l 
n o  he de  para r con  mi T e rc io , 
d o n d e  ju zg o  q u e  ya  ta rd a  
á  d a r con  inm o rta l g lo r ia  
a l R e y  una  g ran  v id o r ia :  
vam os ) q u e  el F lam enco aguarda .
V am os : O  em buste e l mas b e llo  
de  los em bustes ! mÍrones> 
ap rended  , q u e  con d o b lo n es  
será V isir D o n  L u is C u e llo .
í s m - e í í í í i ' . m í í í  m  í »
J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen Porcia ,  Margarita ¡  Nite y  Damat 
con luctt»
Porc. N o  estés tr is te  , M arg a rita .
M arg. Q u é  m al que  P o rc ia  conoce  
d e  q u é  nace mi tristeza!
Porc. V uelve  á  a liv ia r  mis pasiones 
con  las tuyas , que  los m ales 
d iv e rtid o s  so n  m enores.
M arg. D e  una  ira  son mis penas.
Porc, D e  un  am or so n  m is tem ores. 
M arg. A usen te  m i m a l::-  Porc. A usen te  
m i b ien ::- Marg. Sin saber á  d o n d e ::-  
Pore. S ab iéndo lo  y o :: -  Marg. M e dexa. 
Porc. Se parte .
M arg. Y  venc iendo  in d o c íl: :-  
Porc. E l e tn a  de  mis susp iros::- 
M arg, E l g o lfo  de mis pasiones::-^
Porc. Sus finezas::- M arg. M is ag rav los::- 
Porc, G ra b a  e l agua.
M arg. E scribe  e l m onee.
Pere. E n  e s t t  peña ,  q u e  á un  tiem po  
es cirttiento de  la  to r re  
d e  la  Q u in ta ,  siendo  freno  
de  tan ta  m argen de  ftores, 
sen tém onos m ientras llega 
F ad riq u e  de  ese d isform e 
la b e r in to  u n d o so  » de 
q u ien  serán h ilo  las voces, 
b o rea les  cen tine las , 
p a ra  ser bocales nortes; 
y  e l a íe ^ o  en  su  d ich a .
y  en su  m al la cau te la , 
descanse , no  duerm a, 
e a  fé de q u e  e l am or es a ta la y a , 
en fé de  que  e l ag rav io  es c-entinela. 
Canta Laura H i  de  la  a ta lay a .
Canta Nite. D e  la  cen tine la .
Laura. A la  v e la . Nise. A  la  v e la .
Laura. Y  descansen s» lo ::-  
Kue. Y  so lo  n o  d u e rm an n - 
Laura. F in e z a s , ag rav io s.
K n e. Favores ,  ofensas.
Laura. A m or ,  a l descanso .
Nise. A gravÍo> á  la  vela . Vame lat Damata 
M ^rg . D u rm ió se  P o rc ia  : A y  d e l an sia , 
q u e  en desvelos y  tem ores, 
cam b ian d o  lucss á so m b ras, 
hace d ias de  las noches l 
L a  lu z  apagó  a h o ra  e l a y re , 
n o  q u ie ro  in q u ie ta r con  voces 
su  q u ie tu d . D ó n d e  ,  C elestes 
A s tro s  , q u e  alumbra*« e l O rbe> 
e s ta rá  e l U lises  fa lso , 
a lev e  ,  c ru e l ? á  d ónde  
e l tra id o r  de  D o n  L u is  C uello»  
q u e  así m i sangre h o y  expone 
a l desayre de  o fend ida  
con  e l d esd o ro  d e  to rp e , 
e s ta rá  ,  C ie lo s  ?
Sale el Conde de Villafior,
Conde. F o rtu n a ,
con  e l s ilen c io  se lo g re  
la  p ris ió n  de  P o rc ia  ,  q u e  es 
en tre  p lum as y en tre  flores, 
d an d o  m uerte  en lo  q u e  halaga» 
S irena y A sp id . M arg, A  dónde  
e l a tre v id o  c ru e l 
e sta rá  , q u e  c ieg o  y  to rp e , 
e l tem plo  casto  d e l alm a 
ab rasó  con  sus r ig o re s?
Conde. H a b ie n d o  sab ido  ántes 
seña , con traseña  y nom bre , 
que  com o en p arc ia lidades, 
y a  u n id o s , ya  desconfo rm es, 
lo s  P ortugueses se m udan , 
n o  fu é  d ifícil e l m onte 
pasar ,  lleg an d o  á la  Q u in ta , 
esfera de  P o rc ia  , á  d onde  
fingiéndom e ser F ad riq u e
de
D e Don Marcelo de 
d e  P o rtu g a l ,  fa lso  y d o b le  
P o rtu g u é s  ,  q u e  á  pesar m ío  
la  sirve  y ad o ra  > a l roonte 
la  sacarán mis cau te las, 
d o n d e  á  pesar de  sus soles» 
h id ró p ic o  de  sus luces, 
sac ie  co n  ray o s  ardo res: 
q u e  si desde e l te rce r C ie lo  
es A s tro  de  las tra ic iones 
M e rc u r io  » este mism o sea 
e l q u e  á  mi fav o r co n v o q u e  
te rre stre s  influxos co n tra  
celestes execuciones.
,^a rg . Sin m í ,  y  conm igo  ,  la  pena  
suspend ida  en e l in form e, 
ta l  ve* me m uda en  cad av er, 
y  ta l m e anim a las voces, 
q u e  en  e l te a tro  de! a lm a, 
en  q u e  represen ta  inm ob le  
trág ica  h is to ria  el sen tid o , 
c o rre  e l d o lo r  m utaciones.
Ccnde. Q u e  hacia  a q u í q u iso  quedarse 
so la  ,  me d ixo  ( tem ores, 
q u é  os asustais ? )  una  de  esas 
q u e  c in ta n  > nad a  se oye.
M arg . M as d iscu rsiva  mi pena, 
in te n ta  ,  para  q u e  lo g re  
d escu b rir á  este ti ra n o , 
d ec la ra rle  mis pasiones  ^
i  F ad riq u e  ,  que  es v a lien te , 
d isc re to  ,  sagáz y  no b le ; 
mas n o  q u is ie ra  q u e  P o rc ia  
sospechara.
Veniro Fadr. A u n q u e  veloces 
las  som bras , b o rra n d o  e l d ia , 
a tecen  mas á la  noche, 
h e  de lleg a r á  la  Q u in ta .
C sndt. E n  e l cam po se oyen  voces. 
T o n .  F ad riq u e  , m i b ien ::- sin luz 
me han dexado  a q u í. D hpieria. 
Conde. L a  noche
es tan  obscura  ,  q u e  apenas 
s ien te  e l ta¿ lo  d o n d e  pone 
la  p lan ta .
M arg. E s F ad riq u e  ? Conde. S i, 
n o  se asuste , n o  se asom bre 
tu  be ldad . Porc» F ad riq u e  , C ielos» 
se q u e d ó  o c u lto  en  e l m onee.
y  c ie^ o  n o  pasó  a l C am po  
d e l R e y  $ o ig a m o s ,  tensores.
M arg . Sabes ya  q u ien  soy?
Conde. Q u ie n  eres
sé ,  au n q u e  p e rd id o  te  ig n o re .
M arg, Si me fiaré de  F ad riq u e ?  
y o  me resue lvo  ,  que  es n o b le : 
p e ro  no  sea q u e  d isp ie rte  
P o rc ia  , m a s ,  F ad rique  , o y e .
Ptrc. H a  c ru e l tiran a  a m ig a !
Sale Fadr. V en c ió  la  som bra á  la  noche : 
y  h ab iendo  pasado  e l R io ,  
s ig u ien d o  com o á  m í n o rte  
estre lla  boca l ,  el du lce  
eco  , q u e  rep ite  aco rde  
de  mi C am p o  cen c lne la ;:- 
C ant.L aur.K  la  v e la . C ant.N he. A  la  ve la . 
F adr. D o n d e  en tran d o  p o r e l m on te  
á  la  Q u in ta  ,  á  qu ien  dan paso 
p o r  una b recha  los robles» 
á  d a r e l av iso  vengo  
á  P o rc ia . Conde. T ú  lo  dispones 
m e jo r , pues una  vez fuera 
de  la  Q u in ta  ,  pues la  noche 
lo  perm ite  ,  has de  ir  co n m ig o .
Porc. N o  lo g ra rás  tu s tra ic io n es.
M arg, C ie lo s ,  a l dec ir mi agravio« 
mi p ech o  a l d o lo r  se expone , 
p o r  v e r si mis ansias pueden  
rem ediar m ales con  voces.
C ie lo s ,  consegu í m i engaños 
y a  en mi p o d er P o rc ia  , lo g re  
lo  que  no  puede el c a riñ o , 
la  fuerza de los rig o res . Vate con Marg» 
Porc. N o  , tra id o r F ad rique ::- Fí»í¿r. Q u ie tt 
á  m i::-  Encuentra con tila»
Porc. T u s  falsas tra ic iones
se lo g ra rán  ,  sin que::>  N ise , 
M a tild e . Sale M atilde con lux*
M atild . D e  q u é  dás voces?
q u ién  ce ha o fend ido  ?
Porc. U n  tr a id o r ,
.q u e  aun  se env ilece  lo  n o b le  
de  la  pena , con  la  causa 
a leve  de sus tra ic io n es.
F adr. M i b ien  ,  señ o ra ::- Porc. M i mal» 
m i Ira , m i rab ia . Fadr. L as voces 
decén » y d i  en q u é  te  o fende
e l
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e l q u e  am ante de  tus soles» 
p o r  ab rev ia r á  la  suerte  
p ia ro s  ,  v a lien te  d ispone 
c o r ta r  a l R io  la  espum a, 
y  v iv o  baxél d e l n o rte  
de  ese páram o de  n iev e , 
rom per las ondas veloces ?
Y  m ien tia s  que  el G enera l 
d is p o n e ,  que  aquesta  noche 
esguace su  g en te  e l R io ,  
p a ra  que  e l in ten to  lo g re  
d e  a taca r a l enem igo, 
segunda  vez vu e lv o  d o n d e ;;-
Porc. C o n  M arg a rita  te  en cu en tro  
so lic ita n d o  favores 
d e  su herm osura  , no  es c ie r to  ? 
d e  q u é  ce tu rbas ? resp o n d e .
F adr. Y o  con M arg a rita  ? Porc. S o lo  
fa lta  el hacer, tu s razones 
lo  ev iden te  Im ag inario .
Fadr. Suspende , P o r c i a , las voces, 
q u e  ese en o jo  e s :;-  Porc. Q u é  es?
Fadr. Q u e  y a  mi suerte  d isp o n e , 
q u e  en iras se m ude e l b e llo  
sem blan te  de tus favores.
Porc. L u eg o  n iegas , q u e  n o  estabas 
(  aun de  pensarlo  se co rre  
m i v an id ad  )  en mi Q u in ta , 
y  aun á  mis o jo s  ( las voces 
du d an  re p e tir lo  )  con  
esa  E s p a ñ o la ,  q u e  esconden  
tu s  engaños de  m í ira?
Fadr. M i b ien  ,  mi d ueño  ,  ese m onte 
d esq u ic iad o  d e  su a sien to  
so b re  m i v id a  zo zo b re , 
s i he h ab lad o  con M a rg a rita .
Porc. Pues d ó n d e  está ?
Fadr. Sé y o  dónde  ?
Porc. Y o  te  he o íd o  h ab la r con e lla ,
Fadr. Será ilu s ió n . Porc. Pues d ó n d e , 
v u e lv o  á dec ir ,  d ónde  está?
Fadr. T am bién  vuelven  mis razones 
á  d ec irte  ,  que  n o  sé.
M arg, A y de mí ! Fadr. Su voz  responde 
á tu  duda  y m i igno ranc ia .
Deni. M arg. P ortu g u eses E spañoles, 
fa v o r . Porc. D ó n d e  vás ?
Fadr. S iguiendo
sus ecos , que  el n o b le  que  oye 
la  pen a  de  una m uger, 
y  a l p u n to  no  la  so co rre , 
en v ilece  con  lo  cardo 
lo  p u n tu a l de lo  nob le .
Porc. B uen m odo hab ias h a lla d a  
de  asegurar tu s tra ic io n es j 
pues n o  , fa lso  , pues n o ,  aleve:;-: 
F a ir .  E spera , que  pisa e l  m on te  
D o n  G aspar de  H a ro  ,  que  y a  
esguazan sus B ata llones 
las espum as , y  sabrás 
lo  q u e  e l lab io  te  p ropone*
M aí'úd. D ex a le  ya  que  se vaya  
á  m udar de ro p a  e l p o b re , 
án tes  ,  señora  ,  q u e  hay a  
a lg ú n  c ritico  q u e  n o te  
tu s  zelos sob re  m ojado .
Porc. H a  ! q u e  son falsas sus voces. 
Fadr. H a  l q u e  son v erd ad  mis ansias: 
y  m ientras pasan reco g e  
las ñeras iras a l b e llo  
descanso de  cus d o s  so les.
Porc. C óm o p re tendes ,  a lev e , 
que  descanse , q u an d o  o yes, 
a l ro m p er e l A lv a  ,  q u e  
rep iten  aquesas v o ces ::-  
M úiica. A  la  ve la .
Fadr. P o rq u e  e llas  m ism as ce avisan  
e l segu ro  en los tem ores.
Porc. P ues d icen  ,  si las a tie ad es ;:-  
Fadr, Pues rep iten  ,  si las o y e s ::-  
Cantan y refrtsentan i  un titmpo.
Porc, A  los m on tes. Fadr. A la s  selvas» 
Laura y  Porc. A  la  v e la , 
y  descansen so lo ::-  
Kfse y  F a d r, A  la  v e la , 
y  so lo  n o  d u erm an ::- 
Fadr. Finezas. Porc, A grav io s .
Fadr. Favores. Porc. O fensas,
Fadr. A m or ,  al descanso.
Porc. A g rav io  ,  á la  ve la . Vanse, 
Dicen dentro los primeros versos , y  luegt 
salen Don Lwsy Don Carlos y Don Fer­
nando y  Garatusa.
Luis. A  em bestir , E spaño les .
Todos. C ie rra  ,  c ie rra .
Cari, Españoles,« a l arm a.
‘  Todtt.
D / Don Marcelo de
Todot. G u e rra  , g u e rra .
L a « . E a ,  va lien tes C ap itan es  mios,^ 
m uéstrense aq u í los heredados bríos 
de  fuertes E spaño les ,
H e rcu le s  en le a l ta d , en v a lo r  Soles; 
y  pues q u e  ya  o p o rtu n a  
la  suerte  n o s p rev iene  la  fo r tu n a , 
y  p o r aquesta  parte  
se resisten  á escándalos de  M a rte , 
y  e l R io  nos defiende su  a rd o r fiero , 
h a lle  v ad o  e l v a lo r  con e l acero;, 
pues n uestro  G enera l no  habernos v is to , 
S an tiago  ,  y a l esguazo . Entram e.
Garat. V iv e  C h ris to ,
q u e  en e l lance que  en ta b lo ,
aq u este  D o n  L u is  C u e llo  es a lg ú n  d iab lo ;
6  si d iscu rro  cb  e llo , 
aun es mas q u e  de tn o n io  D .  L u is  C uello ; 
y a  lo  m iro  d is c re to  y p rev en id o , 
u n a  vez es co b ard e  ,  o tra  a tre v id o , 
y a  tem e , ya  se an im a , ya  se esconde, 
á  un tiép o  esSastre,y  a o tro  tiem p o  e sC ó ie ; 
y  au n ^  es C o n d e ,y  es Sastre en cal ab ism o , 
e l Sastre esconde, y  v iene  á ser lo  m ism o: 
V algam e D io » ,  q u é  m iedo  la  cam paña 
p o n e  a l co b a rd e  a q u í !
Dentro. V if lo r ia  E spaña.
Salen Don Gatpar de Haro ,  Don Fadrique, 
Do» Luti ,  Ut Capitanes ,  Porcia 
y  Damar.
F adr. D esam p araro n  e l R io .
Gaip. D é b o se lo  á tu s p a rc ia le í, 
y  á ese T e rc io  de  E spañoles.
porc. Y  p ara  que  ho y  la  m andes, 
cienes á  tu s pies á P o rc ia .
Gaip. Q ü é  fuerza será  bastan te  
á  tu  herm osura ,  v a lien te  
P a las  d iv in a  , realce 
de  P o rtu g a l > e l M aestre 
d e  C am po ,  d e c id ,  q u é  hace,
E sp a ñ o le s ,  que  no  llega  
para  q u e  mi am o r le  ab race , 
pues su  so co rro  abapzado  
h izo  la  v iÚ o ria  fácil ?
Luii. P a ra  besarle  la  m ano 
á V uece lenc ia  , cobarde  
D o n  E n riq u e  de  G uzm án 
esperaba i y pues le  hace
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tan tas  hon ras , anim ado 
á  su fav o r llega . G atp. M a r te  
E sp añ o l > dam e lo s  b ra z o s , 
que  tu  haz.iñ.i m em orable 
im presa  en mi estim acioa  
q u ed ará  ,  d á n d o le  parte  
á  su M agsstad  ; qu ién  soft 
esos nob les C ap itanes?
Garat. C ab o s  del T e r c i o ,  señ o r, 
d e  D o n  E n riq u e  , y  si cabe 
cambien soy  C ab o . Gatp. Q u é  C a b o t
Garat. C a b o -V e rd e ,  y á  honras cales 
C a b o  de B uena-E speranza  
espero  ser. ¿ « / / .N e c i o ,  basce;
S e ñ o r , es c r ia d o  mió 
G ara tusa . Cr^//r. H u m o r nocab le !
L uit. H erm osa es la  Porcuguesa.
Gatp. Su M a g e s ta d ,  q u e  D io s  guarda,, 
m e av isó  de vuestro  T e rc io .
Garat. L a  ca rta  crey ó  al in s tan te .
Luis. H ó n ram e  su M ag estad .
Gasp. H a  señores C ap itan e s .
Luis. L legad  ,  D o n  C áelos V e rd u g o , 
D o n  F ernando  B ustam an te, 
lleg ad . L o id o i .Q ú k  m an d a is ,  seño r ^
Gatp. V uestras C om pañías pasen 
á  mis G u ard ias  ,  q u e  es m o n ;  
y  pues a l pasar e l m argen 
d e l R io  m u rió  e l S argen to  
M a y o r ,  este puesto  pase 
á  F ad riq u e  , y  con aqueste  
a n il lo  ,  que  en su diam ance 
g rav a  mis A rm as , le  d o y , 
d e  lo  que  es deuda e s tim a rle , 
sa tisfacción . Fadr, T u s  pies bes®.
Porc. A  todos , señor , repartes 
cus ó rdenes ,  y me adm ira , 
q u e  me hagas e l desayre 
d e  dexarm e > sin q u e  pueda 
en cu se rv ic io  em plearm e.
Gatp. B ella  P o r c ia ,  no  cus luces 
se enojen , que  no  es desayre 
d a r á  lo s hom bres lo s r ie sg o s , ■ 
p o r  ren d ir  seguridades 
á las D am as % que aunque  es cíerco^ 
q u e  d e l v a lo r son capaces, 
y las mas veces tem idas, 
las resguarda  aq u e l d ictam en,
C  de
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de que no nacen á iras 
las que  á deseoojos nacen.
Luis. Para qué e l com bate buscas, 
si y a  lo gras í 1 Cóm bate?
6 aip. M arch ese á V illa v ic io s a .
Garét. Pase la  palabra y  m archen.
fo rc . A  donde lo gren  mis iras
con  sus ze lo s su co rage . Vanse,
Garat, V is o -R e y n a . Nite. V is o - R e y .
Garat. D ig o  , y a  me enriende.
AÍ/í. H a b le .
Garat. Q u is iera  este G aratusa 
todas sus g ^ a n c ia s  darle^ 
p o r tomarle-.;- Nise. Q u é  ?
Garat. L a s  manos
sin que la  p ierda. Nise. Baraje 
e l C a b o  de C a b o s . Vase*
Garat. T é tt i
que me dás de parte á parte.
Luis. Fuese y a  la  P ortuguesa, 
y  sin mil me dexa. Garat. T a te , 
presto  B eaterío  tendrá 
la  p obre  » si te escuchare. Vame.
Salen el Consie de Vtllafior y  Margarita cu­
bierto el rostro con una vanda.
Conde. C u b ie rta  de aquesta van da, 
h a s ti que  e l d ia  se aclare, 
te  he ten ido  ,  p orque veas, 
q u e  q u iero  valerm e antes 
d e l halago , que la  fuerza; Descúbrela. 
y  así ,  P o rc ia  (  a y  de m í ! ) m ales, 
q u é  m iro ! Marg. A y  de m í in feliz !
Conde. Q u ién  eres , m uger , que haces, 
eq u ivo ca n d o  sucesos, 
m entirosas las verdades?
M arg. U n a E spañola in feliz
s o y  no mas. Conde. C ò n o  ( ha pesares!) 
estabas con P o rcia  ? M arg. C o m o  
n o b le  me am paró su sangre 
d e  un acaso , que  á tu  duda 
n a ia  p ued e a q u í im portarle.
Ccr»Je. E staba a llí  P o rcia  quando 
re ro b é  ? M arg. S i.
Conde. H i  inconstante
fortuna ! quánd o no esculpes 
en tu id o lo  m udable, 
en el rostro  de las dichas 
la  espalda de lo s pesares l
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Sale un.Sold. D o n  Sancho M a n u el, ilustre  
G en eral in vid io  ,  sabe, 
q i’ í  e l E x érc ito  de España, 
habien do tom ado ántes 
d e  esotra parte d e l R io  
lo s mas cercarnos Lugares^ 
á  lo  que se dexa v é r , 
vá  poniendo lo s  ataques 
con  valerosa  osadía 
á  V ílla v ic io s a  ,  y  antes 
q u e  de nuestro C am p o intenten 
del s itio  d esalo jarle, 
llam ada han hecho d e l su y o .
Cond^. Q uerrán  cap itu lar paces: 
responded á la  llam ada: 
tú  , E spañola ,  a íju í un instante 
te  retira. M arg. Si haré : C íe lo s , 
habrá mas penas que pase ! Retirase.
Salen Garatusa y  D . Luis vestido de Fix-cai- 
no , con un parche en un ojo,
Garat. N o  me dirás para qué 
te pusiste aquese parche 
á la  entrada de esta p laza ?
Luis. P o r lo  que puede adelante 
im p o rta r; qu e no haya v isto  
m i rostro  el C o n fie  t Garat. B ien  haces 
en p reven irte. Luis. D irá s , 
gran  s e ñ o r ,  así te guarde 
D i o s ,  porque apañes fortunas, 
si eres tú  lo s G enerales.
Conde. Y o  so y  5 mas saber p ro cu ro , 
v ien d o  tan raras señales, 
quien eres. Luis. Q u ien  so y  preguntas? 
llam as L o ren zo  de U g ald e .
Conde. N o  te co n o z co  en la  guerra; 
mas d i ,  qu é  m ensage traes, 
ó  qué quieres ? Luis. A l l í  pierdes 
lados izqu ierdos y  parches 
traes en rostros.
A l paño Marg. Santos C ie lo s ,
qué hom bre es este ? hay mas pesares l
Conde. Pues dim e lo  que pretendes.
Luis. S i apañas sillas  ,  o irásie. Siéntase,
E l R e y e s  , y  en su  gran nom bres 
d e  H a ro  G asp ar G en era les, 
avisan , que  si no entregas 
del fuerce C iu d a d  las lla v es , 
juras p or Sancos Santiagos,
que
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q u e  á  pacas tienes alarbes, 
y  por Sancos San M ig u ele s, 
que  pesos en m anos traes, 
que  á  vo ces d e  trom peteros, 
á  fuegos entras y  sangres 
á  escás plazas ,  y  i  tus viscas 
las verás arder a l a yre , 
co m o  en campaña e l rastrojos 
d e l h alagos , sin que  aplaquen 
e l m ugeriles p lañ idos, 
n i e l llan to s de lo s  infantes 
en v e n g a n za s; y  q u e ::-  Conde. C e sa , 
p o rq u e  e l o irte  es desayre 
d e  mi v a lo r  : d ile  a l d e  H a ro , 
q u e  le  p on ga lo s  ataques 
á  la  C iu d a d  ,  y  verá, 
q u e  á su p lom o son diamantes 
la s  m urallas de esta P laza: 
e sto  le  d i de m i p arte.
L u h . N o  les temes lo s engaños 
d e  L uises C u e llo s  ? Conde. D is la te  
es querer con  lo s engaños 
hacer a l v a lo r  ultraje«.
M arg. Q u é  he o íd o  l
L u h . N o  ? pues le  avisas.
P ortugu eses ,  de é l te  guardes, 
q u e  juras á  D io s  y  á cru ces, 
que  lo s haga ,  si é l  lo  sabes.
Conde. N o rab u en a. Vate.
Garat. D ó n d e  irán
á parar tus disparates ?
M a r g .Q ü é  m ir o !  C i e l o s ,  no es é l?  
sí , p orque a l criad o  trae.
L u h . V a m o s , que  pienso lle v a r  
aqueste  engañ o adelante.
M arg. T en ed  ,  señor D o n  L u is  C u e llo .
L u h . Q u ién  le  llam as ? M a s ,  pesares, 
n o  es aquesta M argarita  ? ap.
M arg. Pues qu iso  e l C ie lo  que  te h a lle , 
tra id o r::-  G araí. M argarita  a q u í?  
c a y ó  L o re n z o  de U g a ld e .
M arg. Q u é  n u evo  enredo es aqueste ? 
no co n  la  len gu a y e l parche 
en el o jo  tus embustes 
d e  m í han p o d id o  librarse.
L u h. D u e ñ a s ,  n o  entiendes e l hablas.
M arg. N o  te has d e  ir  , traidor co b ard e .
L u h. Estás locas las m ugeres
de Ayala y G uzm in, ip
en P o rcu gal. M arg. M is  pesares 
ven garé  : So ld a d o s ,  C o n d e , 
aqu í está e l tra id o r q u e  sabe»
L w i. A g u a rd a te .
Garat. A gu a rd e  un T u r c o .
M arg. N o  ce has de ir .
Garat. H o n b r e  , no aguardes,
y o  me v o y .  Lwt. C ierras  p o stigo s, 
p o r si de g o lp e s  es lla v es . Vame. 
M jr g ,  Q u e  así , c o b a r d e ,  m e burles 1 
Sale el Conde y  SoUadot.
Conde. D e  qué haces extrem os tales. 
Española ? por q u é  llam as >
M arg. A h o gu en m e mis pesares:
S a b e , que e l que E m baxador 
aquí has visco ,  y  a q u í hablaste, 
es e l traidor D o n  L u is  C u e llo ,  
com puesto de ardides cales, 
q u e  fab rica  lo s engaños 
n u ev o  U lise s  d e  m aldades, 
y  es e l co b ard e S in o n , 
tra id o r , q u e  r o b ó  á  m i sangre 
e l h o n o r ,  y  que e l a g ra v io  
abandonada me trae 
en su seguim iento ; m ira, 
que de su astucia te  gu ard es.
Conde. Q u é  dices ? o la  ,  S o ld a d o s, 
e l E m baxador n o  pase 
la  guarda ,  cerrad las puercas, 
p re n d e ile  , y si n o  m acadle. Vantfi 
Marg. Q u e  así me pague un t r a id o r !
£ 1  C o n d e  sa lió  á la  c a l le ,  
n o  ha de librarse , si no 
se con vierce en humo ó  a yre ; 
segundo asom bro á mis o jo s 
es qu e  le  prendan ó  macen, 
y  y a  me pesa e l haberle 
puesto (  a y  de m í! ) en esíc la n ce , 
q u e  con  su m uerte no gana 
e l p erdido hon or mi sangre:
B uscaré a l C o n d e , que q u ie ro  
'  d ecir , que  me engañé fácil: 
ó  quantos daños un m al 
p recip itad o s' atrae ! Vate.
Salen Don Luis y  Garatusa»
Garat. L in dam en te la  tragó.
L u h. D j I  m onte hácia aq uella  parte 
cam inem os. Garat. C am inem os,
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n o  sea que nos alcancen: 
m ilagro  ha sido p or D io s , 
e l p oder dexar e l trage.
Sale un Correo. C o n  m ucho re ce lo  v o y , 
que  andan p or estos parages 
muchas tropas de enem igos, 
y  la  causa de asustarme 
son las carcas > qu e por órden::>
Luis. T e n te , dón de vas ? Correo, M aL lance 
he echado ,  triste de mí !
L u h . D ó n d e  vas ? Corr«. Scñ o r::-
Garat. A c a b e .
Correo. V o y  á lle v a r  unas cartas 
á D o n  Sancho M an u el. Luh. Baste; 
daca las cartas. Correo. P o r D io s  
te  p id o  , que no n;e mates.
Luit. N o  h a ié . Correo. Estas so n .
L u it, A h o ra  dim e,
estas cartas de qué parte 
la s  traes ? Correo. D e  In g la terfa  son> 
q u e  v in e  á  desem barcarm e 
á L isb o a  y  á  traerlas.
L u h . P o r e l cartiino qu€ traes 
v u e lv e te . Correo. Y a  te o b ed ezco: 
gran  susto lle g u é  á tragarm e. Vate.
L u h . O ,  si abriese la  fortuna 
cam ino ,  con que engañase 
á  este P ortugu és a ltiv o  l
Garat. N o v e la  h ay de D o n  C ervan tes.
L u h. T e  atreverás á v o lv e r  
á  la  Plaza ? Garat. Q u e  eso hables ! 
d iceslo  de veras ? Lwt. S i.
Garat. C ó x o  , dim e , con tan grande 
estorbo  com o e l que tienes i
L w t. Q u a l es ?
Garat. N o  es nada , alvergarse 
en la  P laza  M a rg arita .
L u h ,  N o  im porta , que disfrazarte 
podrás , y  fingiendo q u e  
eres tu ::- Garat. Pasa adelante.
i»//. A q u este  m ism o C o r ré o , 
entre Jas otras ,  lle v a r le  
a i  G en eral una carca.
Garat. E s preciso  ? Luh. SÍ.
Garat. Pues bascej
vam os á escrib ir la  carta, 
in ventor de em bastes. Luit. D im e  
fav o r ,  iftgenio ,  p o :q u e
Litis Cuello, II. Parte,
mi nom bre en lám inas g ra v e . Vansts 
Salen Don Gatpar y  Don Fadrique, 
Gaip. M u ch o  se tarda ,  F ad riqu e,
D a n  E n rique ya. Fadr, Rem iso9 
si está bien  , lle g a  e l a v is o , 
mas fuerza es que com unique 
á to d o s  lo s  C o n cílie re s  
el C o n d e  tu in ten to  ju sto , 
y  qu e sea con  su gusto 
la  respuesta. Gatp. B ien  infieres.
F a d r  E n eso se detendrá:
que sea falsa la fé  Sale un Soldado, 
de P o rcia  cofwnigo , y  qu e::- 
Sold. Enrí-que ha lleg a d o  y a .
Sale D. Luit. D em e , s e ñ o r ,  V u e ce le n c ia  
su m ano , que es mi interés.
Gasp. L o  que h.ni respondido > qué es ? 
L uh  N ie g a n  ,  señor , la  o b ed ien cia l 
rebelde la  P laza  está.
Gatp. Pues lo s ataques tom ados 
están y a  p or mis S o ld ad o s, 
preveni^ase el C am p o  ya:
D o n  E n rique aquese m onte 
tome , y aq u ella  co lin a , 
q ue á la C iu d ad  predomÍna> 
y  con su T e r c io  desm onte 
la  selva  que lo  em baraza.
L uif. S o lo  e l servirte  im agino:
la  fo^tur^a abre e l cam ino ap, 
á la  industria que ahora traza 
mi ingenio  , qu e  es su interés: 
y  sí no m iente e l deseo, 
y a  habrá el fingido C o rre o  
dado la ca rta  despues.
Gatp. M i C am p o al m uro se a cerq u e,
, sin dexar el m enor va go  
nuestra hostilidad  ,  que á estrago  
de su País no se tru e q u e , 
y  arda h o y  á nuestra saña 
su m uro en lid  p ro d igio sa , 
y  quede V illa v ic io s a  
p o r F ilip o  R e y  de España.
Vase con Fadrique y  lot Soldudot^ 
Luit. M u c h o  tarda G aratu sa , 
n o  sé lo  que habrá pasado> 
mas ya p or a q u el co lla d o  
é l su tardanza se acusa:
C aratu sa*  Sale Garatunt.
G arat,
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Garat. A rd a  B a yo n a .
Luis. C r e y ó  > d i ,  la  carca ?
Garat. A n d a n d o .
Lu'n. Y  vendrá a! s itio  ? Garat. V o la n d o , 
y le  has de hacer la  m am ona.
P e ro  dim e ,  de q u é  m odo 
has de fa lc a r , que  esce es grav e  
a rro jo . Luìt. S íg u em e ,  y  sabe, 
q u e  está p reven id o  co d o . Van¡e, 
Salen Margarita y  el Conde.
Conde. Q u é  dices ?
M arg, Q u e  neciam ente
me engañé ,  p or ser su ro stro  
parecid o  al d e l a le v e , 
que así me crae.
Conde, Fuese ó  n o ,
que con  la  duda me quede 
es preciso , pues n o  pude 
enconcrarle n i prenderle:
Y  ahora ,  pues ves ,  C ascellana, 
que  no pérmica la  suerte, 
q u e  á  tu C am p o  te  acom pañe, 
pues so lo  pude atreverm e 
hasta aqueste espeso m om e 
á cierta  órden , que tiene 
de mi R e y  h o y  m i lea ltad , 
v u e lv e te  , pues , y  a llá  puedes 
d e cir le  á P o rcia :;- mas nada 
le  d igas. M arg, O  quién  pudiese 
ven cer su en ojo  I Conde. Es D e y d a d ,
Sale un Soldado ,  y habla con el Conde de 
secreto y  vase.
Sold. Señor. Conde. B ien  escá : ea ,  ve te , 
anees que la  obscura n o ch e, 
q u e  espera y a  sucederle 
a l d ia ,  ce h a lle  en e l m onte.
M arg. L o s  s ig lo s  v iv a s  del F én ix. 
V a lg a m e  D i o s , q u é  será 
l o  que a q u í puede traerle !
E l  v e r  mi C am p o  tan cerca,
me anim a á  que o cu lta  espere
su in tención  , pues so y  le a l,
y  es preciso que sospeche,
que perdida la  ocasion
de encon trar aqu el a le v e ,
n o  se pierda aqu í e l saber
a lgú n  aviso  ,  que  puede
im porcar* Escóndese,  y  sale el Soldado»
A y  a la  y  G u zm á rt»  2 1
Sold. E l  C a rJ e n a l,
gran s e ñ o r ,  espera verte.
Conde. Fuese la  M ad am t ? Scld^ S í, 
y i  se fué.
Sale D . Luis Cuello de Cardenal con barban 
Luis. F eliz  m il veces
d ich o so  e l que lo g ra  hacer 
h o y  á P o rtu g a l aqueste 
co rto  serv ic io  } esce p lieg o  
con  brevedad le  le e . Dale una carta» 
Conde. Siem pre L íe ja  se m ostró  fina 
co n m igo  j ponga en mi frence 
del P rín cipe  la  R e a l firma.
A l paño Adarg. Si tro p elías la  suerte 
con m igo no ju ega  ,  e l  rosero 
del C ard en al se parece 
m ucho al de D o n  L u is  : desdichas, 
qué  me atoim entais !
Conde. Y  viene 
e l P rín cip e  vuescro prim o 
lexo s ? Luis. U n  inscante b reve  
p ued e tardar ,  esperadle: 
porque en la  P laza  no puede 
entrar ,  p o r no dar sospechas 
se qu ed ó . M»rg. D o y  que fuese 
esce D o n  L u is  C u e llo  í có m o  
es C arden al , y  p reviene 
e l que e l P rín c ip e  su prim o 
lleg ará  presco # valerm e 
de engaños con tra caucelas 
para poder c o n o c e r le , 
s o líc ito  , mas no es fá c il; 
engaño sin duda es este.
Conde. E sta me escribe ,  m andando 
de que a l punco se le  entregu en  
dos mil d o b lo n es. Luis. Y  á eso 
mi prim o á m í me p reviene 
e l que o s v e a ,  p o rq u e a l punto 
estén a q u í. Conde. D io n ís , v u e lv e , 
y  del so co rro  a l instante 
este d inero se entregu e, 
y  con é l a q u í te a g u a rd o .
Sold» V o y  v o la n d o . Vate»
L uis. Y  y o  q u e  entre
en e l E x é rc ito  es fuerza, 
que  esca órden dada tiene 
m i p rim o , y  con el Hínero 
esperad a q u í que  é l lleg u e :
q u e-
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q u e iiad  con D io s . Conie, E l os g u ard e .
I m ìj . M i nom bre el m uiulo se ieb re . V a tt.
Conde. Y a p a rtió  , y  en un inscance 
á aquese m onee em inente 
co tió  Ja vue lta  v o lan d o  
lig e ro  el b ru to .
M arg. A  q u e  llegue
el P rín c ip e  me he q u e d a d o , 
p o rq u e  si acaso  no v ien e ,
, es engaño  de  D o n  L u is .
Sale el Soldad».
Sold. L o s d o s m il d o b lo n es  cienes 
p reven idos , y rep a ro , 
señor , que  a h o ra  ce a rriesgues 
á  e sp ira r ,  q u an d o  la  noche 
está ta n  ce rca . Conde. E l q u e  espere 
es p rec iso  ; mas no  ves, 
q u e  a l l í  hácia n o so tro s  v ienen 
d o s hom bres con d o s cab a llo s  ?
Sold. Si señor.
Salen Do» Lms de Príncipe y  G aratuia,
L u h .  H a  Porcugueses, 
qu ién  es el de  V illa flo r 
de  v o so tro s  ? Conde. Q u ie n  p rev iene  
a l g ran  P rín c ip e  de  G ran g e  
la  ro d illa . L u if. C o n o ce rm e  
h a  sido  m u c h o ,  n o  h ab ien d o  
viseóm e o tra  vez.
Conde. Q u ién  puede
v er la  lu z  ,  q u e  no  conozca  
lu eg o  e l so l de  q u e  p rocede  
e l C ard en a l ? L u h .  Sois discreco: 
m i p rim o  se m e parece.
M arg. Q u é  m iro  ! valgam e e l C ie lo  ! 
é l es ó  la  v ís ta  m ien te ; ap .
mas si sospeché q u e  era  
e l C a rd en a l , có m o  puede 
ser este ? y  si es esce ,  cóm o 
puede ser aq u e l ? va ledm e, 
en ten d im ien to  , q u e  e l ju ic io  
delirai ya con la  fiebre.
Garat. E l hará  co m o  nos dén 
dos m il p a lo s  esta g en te .
Lu'u. Y  en fin ,  e l so c o r ro  in ten tan  
en tra r ?
Conde. Si , p o rq u e  conv ienen  
lo s  G .:neralcs en que 
m añana e l so co rro  se en tre
sin d ilac ió n  en la  P laza, 
pues á este fin so lam ente 
d e  O lan d a  y  de In g la te r ra  
d o ce  T e rc io s  se p rev ienen .
Lttii. N o  lo  en tra rán  ,  com o pueda 
d a r el av iso  p ru d en te .
Conde. D adm e licen c ia  ,  señ o r, 
de  que  á  ese c riad o  en tregue  
los dos m il d o b lo n es . G arat. V ita o iz  
O  em busterazo excelen te  !
Vaie Garatusa con el Conde y  el Soldad«* 
Luit. Id  en  h o ra  buena ,  C o n d e .
M arg. Pues so lo  se queda ,  in te n te  
re c o n o c e r lo  m ejo r 
m i pena  de  aquesta  suerte : Sale. 
Señor , si penas y  ansias 
un  n o b le  pecho  en te rn ecen , 
u n a  m uger o fen d id a , 
q u e  es estrago  de  la  su e rte , 
es la  q u e ,  si a lg ú n  a l iv io  
p u d o  ta l  vez co n ced erle , 
á  vuestra  A lteza  le  p id e : ;-  
Luis. M a rg a rita  es ,  si no  m ien ten  a f .
las som bras , q u e  ya  han c a íd o . 
M arg . L a  am pare c o n tra  un  a lev e , 
un  fem entido  E sp a ñ o l::-  
Luis, E lla  es. ap ,
M arg. Q u e  in justam en te  
ro b ó  m i h o n o r a tre v id o . 
i a / / . T u  suceso me en te rn ece .
M arg. E l h ab la  ( q u é  es lo  q u e  escucho ! )  
d e  D o n  L u is  C u e llo  p a rece , ap% 
ó  y o  sueño .
Salen el Condì y  Garatma»
Conde. Y a  e l c riad o
lo s  dos m il d o b lo n es tien e : 
m as qu ién  a q u í: ; -  
L u h .  U n a  M adam a.
Conde. Pues có  no  ?
L u h .  D e c id m e ,  es este  
e l  sec re to  q u e  os encarga  
m i a ten c ió n  ,  q u e  facilm ente 
o s  fiáis de  una m uger ?
Conde. Q u e  ah o ra  esta E spaño la  in ten te  
e l  hacerm e sospechoso ! 
pues cóm o ,  señ o ra :;- Luí/ C esea  
tu s  voces i y o  haré  ,  si p u ed o , 
q u e  a lg u n o s  d ia s  me dexe.
M arg»
Aiarg. H a b la r a l P rin cipe  quise.
Conde. C esa  ,  E spañola ,  y  n o  in ten tes::-
Luìs. C o n d e.
Conde. D e c id  ,  qué  queréis ?
Afarg. C o n fu sa  esto y.
L u h . N o  co n vien e
q u e  esta m uger ,  que  E sp añ o la  
en e l len gu age  parece, 
la  dexeis i r ,  que ha escuchado 
to d o  nuestro Intento , y  puede 
ser q u e  nos s lrv a::-
Ccnde. A d v e rtid o
esto y  ,  señor : Q u e  estuviese 
a q u í M a rg arita  ! á  qué 
p u d o  esperar ? pues tu suerte, 
d e l gran P rín cipe  de O ran ge 
te  co n d u x o  ahora á  v a le rte , 
ve n  con m igo ,  que palabra  
te  d o y  de am pararte siem pre, 
hasta con segu ir tu hon or.
L u h . M ira d  , que  es m i empeño ese.
M arg. T u  nom bre celebre  e l m undo.
Garat. Y  aqueste em buste ce leb re .
Conde. D adm e licen cia  ,  p orque 
me a v isó  una espía ,  que  este 
n*i£>nte lo  vien en  talando.
Garat. T a la d o  e l d inero cienes,
L u h . A  D io s  5 mas ántesr.-
Conde. D e c id .
Luis. T o m a d  e l re c ib o  de ese 
d in ero  ,  qu e  p reven id o  
o s tra ía. Conde. L o  que co n vien e 
es e l secreto y  aviso .
Luh. D e  to d o  avisaré ,  y  quede 
secreta nuestra am istad.
Conde. A u n q u e  á  codo e l m undo pese.
M arg. Q u é  lo cu ra  fué juzgar 
e l que D o n  L u is  C u e llo  fuese!
Vase con el Conde.
Garat. U n  em buste m asculino 
en fem enino co n viertes, 
y  haces un coo^un de do s.
Lu'u. H a cia  e l m altracado a lve rgu e  
de la  Q u in ta  vam os. Garat. V am o s.
L u h . A  fé que e l C o n d e  me sueñe.
Garat. C ó x o  i  M a rg arita  a q u í 
la  encontraste ?
L uh. A q u eso  c \iere
mas esp acio .
Garat. Sea en buen horaj
mas qué escribiste en aquese 
p l i e g o ,  que a l C o n d e  le  d is te >
L u h. E l  qu e  en depósito  tiene 
lo s  dos rail L o ren zo  U g a ld e , 
que  es quien  qu iso  p render.
Garat. T e m e ,
q ue a l de H a ro  no se lo  d ig a .
L uh. Y  quand o á  saberlo  lle g u e , 
có m o  puede averigu arse, 
estando é l en e l O rle n te , 
y  siendo y o  D o n  E n rique 
d e  G uzm án ? nada receles 
m ientras D o n  L u is  C u e llo  viva¿
Q u é  haces ?
Saca una bolsa con lo que dicen los venoi»
Garat. Sacar de aqueste
b o lso  eslabón , yesca y  p iedra, 
y  v e r  si mi industria puede 
tom ar e l tab aco  andando.
Luis. Q u é  ruin v ic io  le a  ,  vu elv e  
á m eterle y a  y  m ontem os.
Garat. Pues q u é  prisa ,  s e ñ o r ,  tienes í  
(  > enciendo la  cuerda )
quand o á  dos pasos en este 
m onte está to d o  cu T e r c io  
d e  S evilla n o s valien tes, 
y  em bolsados lo s dos m il?
L u h. Ser de noche ,  y  ver s i puede 
saber m i ju ic io  la  seña 
que han dado p o r lo s  Q uarceles 
para ir;;-  Garat. D o n d e ?
Luis. A  la  Q u in ta
de P o r c ia ,  en que está m i suerte.
Garat. N o  mas que eso ? pues y a  es tarde.
Luis, N o  hagas que me im paciente; 
suelta  la  cuerda. Garat. A s í  tú 
sueltes la  lo ca  que tienes: 
mas un b u lto  hácia nospcros 
se lleg a  ,  y  el que  advirtiese  
es preciso  y a  la  lum bre 
de  la  cuerda.
Sale Don Gaspar de Haré*
Gasp. T o d o  este
cu id ad o  es preciso  haber 
quand o un E x é rc ito  duerm e, 
en  fé  de que v e la  un hom bre.
Luir»
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L u h . A llí  puedes esconderte , 
pues p o r  t í  a h o ra  ,  v illa n o , 
lle g o  en  este lance  á verm e.
Escándese Garatusa , y  Don Luis pone el 
bastón en form a de m oquete.
Q a ié ii vá ? G^sp. E sta  es c en tin e la .
Lu:s. D ig a  qu ien  e s ,  si no  q u ie re  
e l q u e  le  pasen dos balas 
e l p e c h o .
Garat. E l dem on io  es este 
hom bre  ,  con  la  cuerda  finge 
e l q u e  es e l bastón  m osquete .
G a¡p. San Ju a n .
L uís. D é  la  seña. G isp. E spaña.
Liaís. U ii p o co  ah o ra  se a ce rq u e , 
y d iga la  con traseña .
G*sp, E l R e y  F e lip e .
Luis. A  valerm e
h a  llegado  aq u i e l engaño  
aun  n.cs de  lo  que  p arece , 
pues sé seña , con traseña , 
y  n o m b re ; pase.
Gasp. V a lien te  
es la  c en tin e la  : A m igo , 
á  qu ien  sirve de  esa suerte 
ta n  ad v e rtid o  y  le a l , 
su C a b o  es b ien  q a e  le  prem ie: 
to m ad  ese an illo  y  ved 
a l  de  H a ro  : p o r  co n o cerle , 
m i a n il lo  le  he d ad o  > á D io s .
O  E spaño les , q u ien  n o  os q u ie re  I Vast*
ffara t. Q u ié n  e ra  ?
Luis. E l de  H a ro  n o  m as.
Garat. A  tu  deseo  sucede 
com o é l lo  im agina.
L u h .  V am os
á  la  Q u in ta  , q u e  es a lvergue  
d e  P o rc ia  ,  que  e sta rá  N ise 
esperando*
Garat. Q u e  ren iegue
m e harás de  t í  y de  tu  em buste: 
hom bre  , q u a n to  q u ie ras  m íen te , 
y  no  te  enam ores ta n to .
Luis. T o d o  la in d u stria  lo  puede.
G arat. Pues q u é  , in ten tas  a lcanzar 
á  P o rc ia  ? L u h . S Í ,  q u e  la  suerte 
la  ten g o  ya  de mi p a rte .
Garat. D im e  e l m odo.
L tíIs Cuello. íí. P^trte,
L u u . A  N ise  hab lé le , 
y la  d ixe com o yo  
v iv ía  ab rasado  Fénix 
p o r  la  luz de  P o rc ia  ; puso 
d ificu ltades crueles, 
d ic iéndom e ,  que  á  F ad rique  
am a , y  que  espera se en tregue 
la  Piaz3 , p ara  lo g ra r 
e l n u d o  feliz y a leg re  
e l casto  lazo  de  am orj 
p e ro  q u e  rab io sa  siente 
d e  F ad riq u e  c ie r to  a g rav io , 
de  q u e  ze lo sa  parece: 
y  q u e  m ien tras este am or 
su  pecho  ceb á ra  a rd ien te , 
ten ia  p o r im posib le  
el q u e  á  o tro  am or se rind iese . 
D ila  unas joyas ,  y  tan to  
con  e l in te rés  se v en ce , 
q u e  d iscu rrió  ( que  a l d iscu rso  
p rim ero  son las m ugcres 
su tiles en su  co n cep to  ) 
hacerles c ree r ,  que  h ay  duende 
ó  encan tado  en esa Q a in ta ,  
f a r a  q u e  so la  la  dexen 
las D am as ,  q u e  á  P o rc ia  s l rv e n | 
y  n o  ta n  so lo  he  de  hacerles 
q u e  lo  crean  ,  s ino  P o rc ia  
tam b ién  lo  h a  de  c ree r.
G arat. T em e
á  P o rc ia  ,  q u e  es an im osa, 
y  puede ser q u e  n o  llegue  
á  tem er su  ira .
Luis. N e c io ,
n o  sabes q u e  las m ugeres, 
p o r  su  n a tu ra l ,  aquestos 
em bustes fáciles creen?
Y  pues y a  la  en trada  se 
p o r  N ise  , y  co g id o  tien e  
n o m b re  ,  seña y con traseña  
mi ju ic io  , á  vencer aqueste  
im posib le  vam os. G xrat. V am os, 
y  ru eg o  q u e  n o  te tien te  
e l d iab lo  co n m ig o  ,  que  
m e has d e  engañar si qu ie res.
Vame ,  y  salen Porcia y  Nise»
Porc. Si zelos en g en d ra  am o r, 
v ibo reznos > q u e  c ru e ’ ís
m a-
D e Don Marcelo 
m atan  n a c ie n d o ,  sospechas, 
q u é  les q u ed a  en lo  evidence» 
s i  postum os de l agravio» 
ánces de  nacer dan  m u erte?
Si am or es to d o  cariiio» 
cóm o con c ib e  crueles 
c o n c e p to s ,  q u e  en em briones 
m ateria  sin fo rm a hieren» 
exp licados son to rm en to s , 
ca llad o s  son pena  fuerce >
Utse. Q u é  b ien  e l D o m in e  L ucas 
d ix o  hácia  e l caso  presence:
O  in te rés  y lo  q u e  ra le s?
pues p o rq u e  so la  a q u í dexen  a f ,
las D am as á  P o rc ia  » y  pueda
D o n  E n riq u e  a q u í va lerse
d e  a lg ú n  aeaso y  hablarla»
la s  he fing ido  » q u e  hay  duende
ú  en can tado  en  esta  Q u in ta .
F o n . Q u e  estás in q u ie ta  parece.
Ki¡e. N o  he de  e s tá r , si las mas noches 
suenan com o cascaveles?
B uena vá  la  danza , si ap» 
m e lo  c ree  M ari Perez.
Forc. T ú  so la  en  aquesa idèa  
has d ad o .
Kise. Señora » duende 
h ay  en la  Q u in ta  , si no  
se engaña e l o íd o . Porc. M ie n te  
m uchas veces el o íd o .
Saltn Laura y  M atilde asustadat,
La¡ dot. A y  de m í ¡ J e sú s  m il veces.
Porc, L au ra  ,  qué  tienes ? q u é  traes, 
M a tild e  ? M ariid. D e c ir  n o  puede 
m i voz lo  q u e  v ió .
Laur. L a  m ia,
aunque  tu rb ad a  , lo  cuen te :
D vspues de  un g ran d e  ru m o r, 
q u e  atem oriza y suspende 
to d a  la  Q u in ta  , y q u e :; -
V tn iro  D. Luis. Po rc ia .
M atilde. Ovta vez se oye .
L aur. A y  , que  vuelve .
Wíjf. N o  vá mala la  . tram o y a .
Porc. C a llad  , n o  mis alcivcces 
ir rité is .
M a-ild .V \it%  no  lo  escuchas?
L aur. Pues n o  lo  has o íd o  ?
de Ayala y  Guzmán, % 5
Porc. M ien ten
vuestras vanas ilu siones.
Las dot. V am os de  a q u í. Vame»
Porc. T ra e  ,  si puedes,
una  luz ( a y  de m í ! ) N íse .
Ni/e. D a n d o  escoy d ien te  co n  d ien te : 
v oym e. Porc. E sp e ra .
N Í/í. E spere e l d ia b lo ,
q u e  y o  n o  en tiendo  de  d u en d es. Vaie» 
Luis. E scucha ,  P o rc ia .
Pare. A y  de  m í!
Sale D m  Luis con m anto  Capitular y  un  
hacha , en fo rm a  de difunto.
Luis. N o  te  asustes , no  te  alteren»
D o n  R a m ó n  soy V asconcelos» 
dueño  q u e  fu i de este a leg re  
s i tio  ,  en  el q u a l mi avaric ia  
dexó  en ce rrad o  infielm ente 
g ra n d e  can tid ad  de o ro , 
jo y as  y  p iedras , que  tiene 
p ara  tí  el H ad o  , si en yugo  
am ante ,  el jo v en  v a lien te  
d e l g ran  D o n  E n riq u e  en laza 
tu  m ano : penas crueles 
escoy pasando po r rí, 
d o n d e  con iras ard ien tes 
m e a to rm en tan  m a s , al v^r 
ce rca  mi d icha  j y pues eres 
la  causa  de  mí descanso» 
n o  lo  seas de  mi m u e rte . Vase^ 
Porc. T o d o  e l v a lo r  de mi pecho  
a l cemor se de ifa llece , 
y  e l ju ic io  suspenso , el pasm o 
so lo  es a l su s to  e lo ^ ü  -nte:
L au ra  , N ise  , y o  , si , q u a n d o ::- 
valedm e , C ie lo s  , valedm e, 
q u e  ya  suspenso a l d o l^ r ,  
mas que  al tem or , desfallece 
e l  co ra7:on , en e l lazo 
c ru e l d e  mi tr is te  s u c i te . Demayaie^ 
Dentro D in lu is .
Luis. Pues la  noche es obscura» 
y  el cam ino en lo  em inente 
d e l m on te  perdim os » ten  
ese e s tr iv o  , pues p rev iene 
á  nuestra  suerte  esta Q uinca 
e l C ie lo . Garat. Fe lice  su e r te !  
h o m b r e » cienes mas em bustes ?
D  Salen
2^ Las Travesuras de Don
Salen Don Luis , Garatusa y  ’Sise con
Jiise. Seas b ien  v e n id a  ; a q u t cienes 
luZ'. Garat. H j  z u rc id o ra  in s ig n e !
Luis. E s p e u  ( ay de  m í ! )  detente« 
q u e  desm ayado  , su d ia  
y ace  in fe lice . IV?/í. T ú  tienes 
d e  eso  la cu lp a .
Luis. A y  d e  m í t
P o rc ia  y mi bien  > los. c lave les 
d e  sus lab io s  ,  que  e ran  nacar» 
e n  azucenas, co n v ie r te ;
* S e ñ o ra , P o rc ia . P c rr . Q u ié n  llam a f  
dexam e , som bra j n o  in te n te s  
e l  acab a r con. m i v id a .
L uis , L o  q u e  d i c e s P o r c i a  , adv ierte j. 
q u é  som bra > d i , te  am enazai 
q u a n d o  tancas, luces tienes, 
q u e  te  defiendan ? Porc. Q u é  m iro  !
L uis . Sosiegúense  los aleves 
tem ores ,  q u e  d e  a lg ú n  sueño  
so n  m o tiv o  a l acc iden te :
D o n  E n riq u e  de  G uzm án 
s o y ,  q u e  sa lien d o  á ese verde  
la b e r in to  á d esm on tar 
su  fa ld a  X óxden q u e  tiene  
d e l  G en era l m i v a lo r , 
fu é  p rec iso  á  sus Q u a rte le s  
p a s a r ,  p a ra  c ie r to  av iso , 
desde  los míos. ,  y  en  ese 
m o n te  ,  sin saber ,  señora, 
e l  te rren o  ( h a  lobregueces, 
d e  la. noche ! )  m e p e rd í 
b ie n  d is tan te  de  mi gen te ,, 
a u n q u e  m al d ixe p e rd id o , 
s i  se h a lla  en lo  q u e  se p ie rd e  
m i fo r tu n a  ,  pues m e d ló  
en vuestra  Q u in ta  la  su e rte , 
c o n tr a  las som bras las luces 
d e  esos dos rayos a rd ien tes .
C arat. A u n q u e  lindam ente h ab la , 
m u ch o  m ejo r q u e  hab la  m ien tei 
valgate^ e l d ia b lo  p o r hom bre  !
L uis. A n tes  q u e  p u d ie ra  v e rte , 
te  ad o ró  e l •en te n d im ien to , 
com o á D ey d ad  en su m ente, 
buscando  tu s  perfecciones: 
p a ra  am arlas. Porc. N o  os entlende> 
E n riq u e  ,  e l d iscurso  } n uevo
Luis Cuello» IL Parte, 
e s tilo  de  am ar es ese: 
n o  me h ab ía is  v is to  i  Luis. N o .
Porc. C o n  q u e  án tes de  conocera ie ' 
rae qu isiste is  ? Luis. S u  
Garat. E l  d irá
desatinos m il y  v e in te .
Luis. D udase  s i es el o b je to  
de  A m or en  las a ltas  leyes* 
án tes  c o n o c id o  ,  q u e  
am ad o  ,  6  s t acaso  pu ed e , 
s in  ' ser án tes c o n o c id o , 
e l q u e  á  ser am ado  lleguen 
Y o  ,  P o rc ia  ,. te  id o la tré  
. au n  án tes de  c o n o c e r te , 
n o  es d i f ic í l ,  s ino  fác il 
h ace r la  causa presentej. 
q^ue si A m or es in sid io so  
canco ,  q u e  ha lag an d o  hiere- 
p o r  e l o íd o  basca e l a lm a , 
q u é  m u ch o  q u e  m e avenene.
: tó s ig o  e l eco  ,  n i  q u e  
id ea  a l cuíco  ofreciese 
a l  a l to  c o n o c im le n ta  
d e  am arte  sm  co n o ce rte?
P u es sL afe¿ luoso  e l v o to  
te  consag ra  e l an sia  ard ien te ,, 
lo  q u e  te  a d o ro  te  I r r ita , 
lo  q u e  te  r in d o  te  o fen d e , 
lo  que  te  o frezco  te  cansa, 
q u é  dexan  tu s  esqu iveces 
p a ra  e l  sacrileg o  ,  si 
castigas a l rev e ren te  ?•
Garat. N o  h a b rá  cal hom bre  en el m undo , 
Porc. V e á  y  E n r iq u e  ,  q u e  am anece;
id o s  ,  q u e  a l C am p o  hacéis falca. 
Luis. C óm o  q u e  m e vaya qu ie res 
sin esperanza ? Porc. Soy P o rc ia .
Luis. H as ta  en e l  n o m b re  m e ad v ie r te s , 
q u e  eres c ru e l. Porc, N a c i  n o b le . 
Luis. Y  m t am or ?
P o r c .T a  am or m e o fende.
Luis^ M is  susp iros ? Porc, Son a l a y re . 
Luis . M is  quexas ?■
Porc. N o  me enternecen?.
ag radece  q u e  te  he o íd o .
Luis , L o  q u e  ag radezco  me o fende. 
Porc. P o r  qué  ?
Luis. P o rq u e  - e l desengaño
me
me has dado.
P ire . E stim alo y  vecci 
qu e si engañado ven iste , 
y a  desengañado v u elv es .
L utt, P erd ien do e l  sen tid o ? Porc, St» 
que p eo r fu e ra  e l  perderte.
Im u ,  N in g u n o  p erdien do a lg o , 
dexa d e  qu erer perderse.
Porc. M ira  q u e  á  m ucho te  arriesgas.
ÌMÌS. Q u é  im p orta  q u e  m ucho arriesgue? 
Garat. £ 1  p erd ido  q u e  es p erd id o , 
qu e se p ierda ,  q u é  se p ierde ?
Porc. V a lg a te  D io s  lo s  acasos,
que á un a in fe liz  le  suceden 1 Vatt, 
h w .  V a lg a te  D io s  p o r D c y d a d , 
q u e  co n tra  m í le  defiendes ! Va¡e* 
Garat. V a lg a te  D io s  p o r D o n  L u is , 
y  qué em bustero que eres !
J O R N A D A  T E R C E R A .
Zaitn fo r  un lado Porcia y  N he y y  p»r 
otro Fadrique.
Porc. H a  d e l aleo o b e lis co ,
c u y o  g ig an te  m o n te ,  c u y o  risco  
d e  dos co lo re s  v is te  lo  em inente, 
pues desde e l verd e  pie á  la  blanca frente, 
y a  n ieve  ó  ya esm eralda, 
en la so b erv ia  cum bre y  en la  falda 
te  a d m iia  ,  quan io  el S o l á h erir se atreve 
m edio  cu erp o  e sm .ta ld a  y  m edio  n ie v e ::-  
Fadr. H a  del p ard o  O rizonce» 
c u y o  ca d u co  m onte 
á  la  v ista  p arece, 
q u e  en e l d ía  q u e  n ace  se  envejece» 
cu b rien d o  á  risco  in fin te , 
anciana n iev e  ,  que  p ey n ó  el L e v a n te , 
desm elenando en hebras 
can o s a rro y o s  por las pardas quiebras::* 
ptirc. R ú stico s  m e d ecid ::- 
Fudr. D ecidm e s ib lo s::-  
Porc. Pues qu e bocas ten eis:;- 
Padr. Pues teneis la b io s::- 
Pore. P o rq u e  d iga  mi m a l::-  
Fadr. M i bien publique:
si v in o  P o rcia. Porc. Si l le g ó  Fadrique, 
Fadr, M as y a  m i amor la  descubre.
Porc. Pero y a  le  ven  mis zelos. 
Fadr. M ien tras form an lo s  ataques::- 
Porc. M ien tras se  tom a e l terreno 
d e  las baterías , qu ise  
q u ita r la  m ia á mi pecho.
Fadr. Y o  tam bién quise e l a liv io  
buscar á  tanto torm ento.
U'ne. Y  en exé rc ito  de ansias, 
cada tin o  a ven tu rero , 
para  vuestra lid  form asteis 
campana de aqueste  p u esto .
Fadr. En ñn ,  m ud able  tu amor::> 
Pprc. In constante , en fin , tu p ech o  
tiene o cu lta  á M argarita.
Fadr. Se va le  d e  ese pretexto*
Porc. Pues dón de csiá  ?
Fadr. A  la  prim era
dud a ,  P o rc ia  > n os vo lv em o s í  
v e te  ,  y  e l s ile n c io  á vo ces 
se quexará d e l to rm en to , 
q u e  ingratitudes harán 
dar gritos hasta el silen cio; 
v e  ,  y  dexam e m orir 
de este m entido v en en o , 
que finge aparente e l daño« 
y  es realidad el torm en to.
Porc. S í me Iré.
Fadr. H i  in grato  h ech izo
de am ante encanto 1 tan presto  
así m e das lib ertad  ? 
así me qu 'ras lo s  hierros» 
d u lce  lisonja  , q u e  arrastra 
por a liv io  e l c a u tiv e r io ?
P trc . N o  so fis tico  tu  engaño 
con  m entidos argurr.eutos 
qu iera  co n clu ir  mi q u exa , 
n i quiera  Incauto hdagucño» 
can traidoram ente amante 
adorm ir A r g o s  mis z e lo s , 
tocándom e á los sen tidos, 
ve leñ o so  el C a d ù cèo  
d e  tu am or > para robarm e 
e l alm a con traidor sueño.
Salen Garatuia y  Don L uu al pam , 
Garat. D e ten te  , qu e  está aquí P o rcia  
y  F ad riq u e . L u s. Y a  los veo:
Q u e  sea y o  tan in fe liz ,
q u e  a l prim er paso que aliento»
D  t  pa-
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para afirmar co n  cariñ os, 
sea trop ezar con  zclos l 
Garat. Q u é  zelob ni «lué cariños ? 
dexate  do esos enredos, 
y  vám onos á G ranada, 
pues tieoes tan to din ero:
Q u é  p reten d es?  qué im agin as?
Luts C a lla  , y  desde a q u í escuchem os. 
F adr. P legu e  á A m o r , P o rcia  d iv in a ;;;-  
Forc. Para qué son juram entos, 
si á M argarita  Ja cienes::- 
L'- ’n  E scuch a. Porc. E scon d id a. 
líije . F uego
en U  que cree en n in gun o.
Gardt. En ninguna ,  que es lo  c ie rto . 
Sum a dentro ruido de sonajat ,  y  cantan 
¡OI Gitam i.
Cantan dent. Q u e  din d ilindin  Undona, 
com o lo  b ayla  esta señora.
Gitana i .  Q u é  lin d o  m o zo  es el Pedro I 
Gitana x. A lv a ra d o  Juan de P orras.
Gitano t .  C a n te  G ra cia .
Todos. V a y a  de eso.
Cantan. Q u e  din d ilindin  lindon a, 
com o lo  b ayla  esta señora.
Luis. G aratusa ,  ven  conm igo»
Garat. D ó n d e  v á s ?  
íu is .  A  v e r si puedo 
desunir aqueste am or, 
pues me m otivan  lo s zelos 
d e  P orcia  ,  y  ve r si con sigo  
co n  un engaño su efe¿tos 
que  si es vo lu n tad  su am or, 
m i amor es entendim iento. Vanse, 
Fadr. B u e n o  está , du lce  leta rg o  
d e l ansia de mi d e sv e lo , 
b u en o  e s t á ,  d iv in a  P orcia; 
y  si acaso no está bueno, 
d e  la  culpa ,  aunque in ocen te , 
me confesaré p or reo , 
que es in su frib le  e l m artirio , 
que me das en e l torm ento.
P o fc.M e hablas verd ad ? Fad. C ó m o  puede 
m e n tir , señora , e l p ech o, 
que DO es la  m u d a n za , en fin,
U  que el e n o jo  te  ha im puesto?
Forc. Pudiera ( dim e )  mudarse 
ese m onte de su asiento ?
Luis Cuello. IL Parte,
Fadr. N o . Porc. Pu2s tam poco mi a m o r, 
com o sean falsos mis zelos.
Fa-{r. Falsos son. N 'je. Pues a le lu y a , 
y  con  aqueso laus D ¿ o .
Sale un Soldado.
Sold. Señor S irg e n to  m ayor, 
el GenetMl , que vais lu ego  
m anda. Fadr. Y a  o b ed ezco  ; á D io s , 
P o rc ia  , en hablán dole  v u e lv o  
á  este s itio  , en é l me agu ard a.
Porc. En él constante ce espero;
A y  F adrique ! Padr. Q u é  ?
Porc. N o  sé;
vete  > pues. Fadr. A y  dulce  dueño!
Porc. Q u é  decías? Fadr. N o  sé } á D io s: 
y  quiera  A m o r::-  
Porc, Q u iera  e l C ie lo ”.- 
Fadr. Q u e  tu m udanza sea fa lsa ,
Porc. Q u e  sean m entidos mis zelos:
Suena dentro ruido de sonajas,.
Q u é  ru id o  es ese ? Nise. G itan os 
d e  aquesos vecin o s P u eblos, 
q u e  aunque se miran patentes, 
siem pre traen á hurto  e l cuerpos 
tnas a q u í llegan  ahora.
Cantan. Y  din d ilin d in  ,  y  lin d on a, 
y  co m o  lo  b a yla  esta señora.
Gitana i .  E a  ,  G ita n o z  ,  b ayiem o z, 
á ezta herm oza P ortugueza 
d o z  tañidoz. Todos. V a y a n  lu e g o . 
Salen de Gitanos Don Luis ,  Garatusai 
Gitanos y  Gitanas.
Garat. A pen as estos G itan os 
v ie ro n  apuntar d in ero , 
quand o los dos a l instante 
nos vim os G ita n o s hechos. ]
Luis. A y  qué o jo z  de enam orada 
tien e la zeñoi a ! P ed ro, 
coca la  zon aja . i . V a y a .
I .U ÍS . Y  tú , M e n cia  , e l pandero.
Canta i .  Z o n  laz cejaz herm ozaz , manica, 
de mi m orena,
d o z arco z con  que tiran ,  m anila, 
a l alm a flechaz.
Canta i .  E l co lo r  de zuz n iñ iz ,  manica, 
ez , p or zer pardo, 
p o litic o  pazco ,  manica, 
de corcezanoz. -o
Fefres»
D t  Don Marcelo de 
Repret, r .  Q u ie re  ,  zeñora  ,  p o r  v id a  
de zuz herm ozoz luceroz , 
q u e  le d ig a  zu v en tu ra  
eze G ita n o  m ancebo , 
q u e  zabe m ucho  á  fé m ìa ?
Porc. M ien tras  á  F ad riq u e  espcro , 
p o r  engañar la  esperanza 
con  la d iv ersió n  lo  aceto : 
d ite  a l G ita n o  que  lleg u e .
Gitana i .  L le g a ,  que te  llam an j  P ed ro . 
L u ti, A  ver ,  zeñora  ,  la  m ano , 
y  p e rd o n a d  lo  g ro ze ro  
de  la  m ía > que  á  la  llam a 
ez tá  d e  mis penzam ientoz 
tizn ad a . N ije. S obresa ld rá  
lo  b lan co  sob re  lo  n eg ro .
L u í/, Q u é  b ien  que  d ixo  e l q u e  d ix o , ap. 
q u e  p o r  e l ta¿ to  halagüeño  
lo s  dem as sencidos daba  ! 
pues a l to ca r b rev e  e l c ie lo  
d e  su m ano , to d a  e l alm a 
reduce  á t a ñ o  e l deseo, 
d o n d e  a l cam b io  de  un sen tido  
lo s  dem ás sen tidos fe rio .
A y  qué  la rg a  v id a  tien ez!
N fíe. Si D io s  se la  dá.
L uí/. Y  n o  m ien to :
p e ro  Jezuz  ,  y  qué  cozaz 
q u e  tiene  e l m onte de  V enuz ! 
y  ü o  p ienze que  la  engaño 
(  o tra  cosa n o  p re ten d o  )  ap, 
puez  á lo  que  la  d ixere , 
n-eta la  m ano en zu pecho .
Engranada la  tra e  un h o m b re , 
e l q u a l en cu b re  ( ez to  ez c ie rto  )  
o tr o  am or de  una ez traogera : 
va lgam e D io z  , y qué  en red o z l 
dadm e lim ozna y o ire iz  
m ucho  maz ,  cara  de  c ie lo .
O  q u ién  un fav o r lo g rá ra  ! ap, 
Porc. Q u é  es esto  ,  N ise  , que  o y endo  
e s to y  ? Nise, L a  verdad  ,  señora: 
e l G ita n o  es hech icero .
Porc. N ada  tengo  aq u í que  d a rte , 
m as aguarda  ,  q u e  s í tengo : 
to m a esta jo y a . Dale su retrato,
Luis. Q u é  m iro  !
su  re tra to  en u n  espejo
Ayala y Guzmán»
esculpe : dadm e licen c ia , 
q u e  la  dé  á  mi co m p añ e ro , 
que  la  guarde. V es a l punto» 
y  g rab a  lueg© a l m om ento  
un  ren g ló n  q u e  d ig a  ,  soy  
de  E n riq u e .
Garat. A u n q u e  S om brerero  
d icen  algunos que  fué  
e l c riad o  fiel de  C u e llo , 
hay  o tro s  mas fixos ,  q u e  
afirman que  fué P la te ro . Vase^ 
Porc. P ro s ig u e . Luis. A q u ez te  g a lá u ^  
com o antez ib a  d ic ie n d o , 
u n a  noche de  una Q u in ta  
(  un c ie r to  engaño  fing iendo , 
en q u e  h u b o  agua y  m ontaña )  
ro b ó  o tra  D am a , e n cu b ie rto  
con  laz zom braz de  la  n o ch e ; 
maz zi de ezte am an te n ec io  
te  q u ie rez  ven g ar , y o  zé 
e l q u e  o tro  te  eztá  q u e rie n d o , 
y  y o  te  daré  laz zeñaz.
Porc. A y  G i ta n o , que  me has m uerto^  
Luis. A y  p o b rec ita  m uchacha, 
q u é  laztim a que  la  tengo  !
O  si G ara tu sa  a h o ra  ap,
lleg a ra  , q u e  p ie rd o  tiem p o !
Citan. I .  E z e l m ozo co m o  un oro5 
m ucho zabe. Sale Garatusa».
Garat. A q u í está esto .
Luis. O tro  oz ad o ra  , zeño ra , 
y  de ezte galan  m ancebo  
te  d iré  y o  m uchaz cozaz.
Porc. V e te , hom bre , que  en e l pecho  
desvelos has tu m u ltuado  
de iras. Luis, N o  de  ezcarm ientoz ?
Porc. Q u é  sé y o . Sale Fadrique,
Fadr. P o rc ia  d iv in a ,
e l G enera l á este puesto  
v iene  sosegando  el C am p o , 
q u e  am o tin ad o  c s tá j  p e ro  
q u é  tienes ? de qué está tr is te  
el resp lan d o r de  tu  c ie lo ?
Luis. N o  pierdaz la  ocazion  ,  lleg a , 
y  haz lo  q u e  te  d ig o . Gitana i .L le g o ;  
Z eñ o r. Fadr. Q u é  qu ie res , G itan a?  
Gitana D icem e  mi com pañero , 
q u e  z i o o z  ven ezca jo y a ,
di»
L ai Travesuras de Don Luis Cuello. IL Parte,
d irá a  que e i  bureada. Emeña'.e un retrdt« 
Gitana t .  E l  c ie rto .
Fadr. Q u ién  os \ id \6 i G ifa n .t. L a ze ñ o ra . 
Fadr. Pues y o  feriáro sla  q u iero : 
com ad estos cien  d o b lo n es.
Dales un boltiilo , /  toma el retrato. 
Luit. B o b o  > t ja e  com pras xus 2eios. ap. 
mitana t .  Fue* c o n  aqaerco  ,  á  la  croba 
v o l v e d ,  a legrez d icie n d o ::- 
Csntan. Y  dio  d ilin d in  A ndon a,
com o lo  b a y la  < scaíeñ o ra . Vam e, 
Jhre. Señor F ad riq u e * vo lv ed m e  
ese retrato, f^adr. Q u é  es esto i  
u n  inscante h a  n o  estaba 
s in  p csa d u m V e  tu  c ie lo  ? 
tfiie .  D e  un inscante á o tro  h a y  nubes 
co n  qu e se empaña e l reflcxo.
Fadr. M i bien:*.-
Fore. Y a  ,  señor ‘F ad riq u e ,
to d o  se a cab ó . Fadr. Q u é  es esto , 
N is e ?  Nise. Q u é  sé y o .
Forc. V o lv e d m e
e l  recrato ,  q u e  no q u ie ro  
q u e  d e l acaso fav o r 
haga vu estro  a lev e  p ech o .
Fadr. s i  este retrato:;- q u é  m iro  l ap. 
Fere. D e  qué o s suspendéis i 
Fadr. Q u é  v e o  ! ap.
d e P o rc ia  e l re tra to  C ^ 7  r ) i o s ! )  
g ra v a  la  )oy<i (  y o  m uero ! )  
y  en la  o rla  d ice  > so y  
d e  D o n  E n riq u e  {  ahora  z e lo s i  ) 
d e  G uzm án  (m u e r to  he < ju e d a d o !)  
q u é  he de hacer ?
Torc. D á d m ele  p resto .
Fadr. S í  daré ,  para que veas 
tu  mudanza y  mi escarm iento; 
l e e ,  c r u e l ,  lee ,  in grata, 
tu  falsedad y  m is z e lo s , 
tus engaños y  mis dudas, 
tu  ca riñ o  y  m i torm ento.
Fore. Q u é  he d e  leer ?
Fadr. D e  quien  eres. 
porc. Q u é  m iro ! valgam e e l  C ie lo í  
Fa dr. P ara  aquesto  tueron  ,  fa lsa , 
d e  M a rg arita  lo s zelo s ? 
aquesto  es m entira ,  N ise  ?
Nise. N o  señor ,  pero este es hecho
de ^D on R am ón e l d ifu n to ,
F adr. C o n  desatinos e l seso 
n o  nie hagas p erder ,  que  v iv e  
D io s : ;-  Porc. F ad rique ,  deteneos»
Fadr. Y a  he sab id o  ,  P o rc ia  c ru e l, 
de qué nace .xa d e sp recio .
Fore. T am b ién  ,  fa lso  ,  y o  he sabidot 
á mi pesar ,  m i to rm en to .
Fadr. E l  que e res  de o tr o  ,  in grata , 
tu  re tra to  está  d ic ie n d o .
Fore. C o p ió  de tu  o rig in a l 
la  falsedad  su  b o sq u ex o .
F a d r .  Y o  he v is to  un retrato  tu y o , 
q u e  se e x p lica  d e  ocro du eñ o.
Fore. Y o  h e  v isto  > que tú  á o tra  dama 
robaste  á  mi v ista  h u yen d o .
Fadr. E s  fa lso  ,  y  esca ev id e n cia  
n o  lo  es.
Fore. C ó m o  y si e l pech o  ^
ign o ra  quien  lo  escrib ió  ?
Nise. N o  dices tú  ,  qu e  es enredo 
lo  de M a rg a rita  » Fadr. S i.
Ktse. P je s  discurre > que es lo  mesiutt 
lo  del re tra to . Fadr. N o  puede 
mi a g ra v io  a q u i ser in c ierto .
Porc. C o m o  n o  puede tam poco 
e l o tro  dexar d e  s e r lo .
F j d r .  Eres falsa.
Porc. T ú  in constan te.
Fadr. Eres cru el. Nist. Q u e d o  ,  quedo» 
que e l G en eral a q u i v ie n e , 
y  el C a m p o  tras é l.
F a d r .  E l pecKo
disim ule. V'ire. D is im u le  
e l alm a tan to  torm ento.
t> ntro A lcese  e l  s it io  ,  e l s it io  se lev a n te .
Den . G ííp  E sp erad , Esi>añ » les,  un inscante» 
n o  1.a ira os arrastre á hacer extrem os.
D f»t. M ira,-seiíor, que de ham Srep erec: n o s,
Caip. A d o n d e  e!-sufrim iento está,Españoies, 
H e rcu le s  en lea ltad  ,  en  v a lo r  Soles, 
si a q u í le m iro fa lto  '
Dent. Pues désenos e l ó rd en  del asa lto .
Gasp. Sí d a r é , si se tem pla vuestra sa ñ i.
Dent. Pues con  e so , E sp a ñ o le s , v iv a  España. 
Sahn Don Gasp ir de H i 'o y  Soldadns.
Casp. V iv a  ,  siendo esta VvZ V illa v ic io s a  
m onum ento funesto ,  p ira y  lo sa:
m u-
D t  D on  Marcelo de 
m ucho  ya  en socorrertne 
se carda E spaña , y  nad ie  h a  de  moverme- 
d e l incen to  (]ue sigo> 
a u n q u e  de  h am b re  nos^ v ea  e l  enem igo> 
e n  ansias in fe lices, 
h a c e r m an jar de  h o ja s  y  ra íces .
fo rc . Pues e l  acaso  h a  hecho> 
q  me h a y a  h a lla d o  a q u í ,  o y e  d e  un  pecho- 
le a l  ,  q u e  b ien  conoces» 
n o b le s  av isos de  lea les voces, 
q u e  au n q u e  m uger, cal vez d e  las m ugeres 
p ro n co s  se han  d e  to m a r  lo s  pareceres.
Y o ,  g ran  seño r ,  q u e  he  sido
l a  q u e  a l in tenco  siem pre ce h a  m ov ido^
d e  esa q u e  fué  m i cuna>
á  q u e  sea P a n c e c a  d e  la  fortuna}
h o y  > g ran  seño r y desisco
d e l renco roso  en o jo  ,  q u e  ya  has v is to^
q u e  es tesó n  a rro g an ce
a l p o lv o r in  su m u ro  de  d iam antes
pues si acaso  deshecha
l a  m u ra lla  nos ab re  a lg u n a  b rech a ,
ta l vez v o lad a  de  a tacada  m ina ,
l a  c u b re  e l te rrap lén  ó  la  fagina>.
dex an d o  m as seguro
in co n tra s tab le  e l m oved izo  m uro :
y  pues ya  d e l so co rro  esperanzado
V u ece len c ia  se h a lla  > q u é  cu idado
nos puede d a r  la  P laza  ^ q u e  sitiada
u n  d ia  m as la  p o n e  an iq u ilad a ,
y  de  so c o rro  se h a lla  ta n  agena ,
q u e  y a  es com ún en to d o s  la  ansia  y  penav
e l ased io  la  acabe ,  q u e  esca hazaña
s in  san g re  pu ed e  co n seg u ir E spaña.
C*sp. M i s  q u e  d e  m u g e r , d iscurso  
de  S o ld a d a  en  la  M ilic ia  
experco es e l cuyo ,  si> 
em peñado e a  la  c o n q u is ta  
d e  esca P laza  n a  estu v ie ra .
F adr. Q u e  pu ed a  f in g ir , á  visca- 
d e  l a  q u e  m iro  y  escucho !' 
pues, v ien d o  q u e  y a  es precisa 
c u m p lir  la  p a lab ra  *encrauJa 
la  P la z a ,  d ila ta  esqu iva ,, 
p o r  no  cum plirrae la  ,  el. ce rco , 
á  q u e  mi esperanza  incica: 
n ec io  es q u ien  á inconscances 
deydades esper<^,fixas.
Dentro voces. D o n  E n riq u e  d e  G uzm án» 
M aes tre  de  C am p o  ,  v iv a .
Gasp, Q u é  ru id o  es ese ?
Salen Don L u it y  G aratutíu  
[m í/. Señor»
o y e n d o  q u e  ya  á  la  visca 
de  la  vi¿^oria ,  cu cam po  
sin v ív e re s  ,  so lic ica , 
falco de  so c o rro  ,  h a c e r , 
q u e  e l in tenco  se desisca 
de  to m ar V illa v tc io sa ,
P laza  im p o rtan te  y  p recisa: 
y  h a b ie n d a  muerco en M ad rid #  
según de  e llo  m e n o tic ian .
D o ñ a  G u io m ar d e  G uzm án , 
q u e  fué  ,■ g ran  seño r ,  mi tia> 
y  dexádom e su hac ien d a , 
me rem itió  un  Asencisca 
d o s m il d o b lo n e s  ; y  v iendo  
l a  fa lta  ,  y  q u e  se am o tin a  
e l C am po  ,  p o r  lo s  quarceles 
y o  p o r m r p erso n a  m ism a 
re p a r tí m il y  och o c ien to s- 
d o b lo n es  ,  y  en fin ,  se an im an 
con  esce re f re s c o , m ien tras  
e l Sol de  E spaña av ec in a , 
d e  la  p iedad  d e  su o rie n te  
e l m ejo r so co rro . Gasp. V iv a  
tu  nom bre  im p resa  en la  fam a.
Garat. Pues n o  espere q u e  o tr a  t ía  
se m uera can p re s to .
Gasp, D a m e
lo s  b razo s . Nise. Q u e  estés tan  t ib i>  
co n  este hom bre ,  y  q u e  qu ie ras 
á  F a d riq u e !  Porc. A y  N ise  m ia i 
q u e  co n  lo  q u e  sucedió- 
a n o ch e  ,  y  h o y  me n o tic ia  
aq u e l G ita n o  r  resuelta  
e s to y  á  o lv id a rle . Nise. O lv ida,- 
y  casate con E n riq u e , 
y  desencan ta  la  Q u in ta ,, 
y  saca de  penas tancas, 
com o cieñe en la ocra v id a , 
á  D o n  R am ó n  V asconcelos»
F adr. E l  h ab la r le  de te rm inan  ap,
! á  D o n  E n riq u e  mis zelos.
Gasp. Q u é  d ices ? £«/>. E l q u e  una espía 
m e d i x o ,  com o precenden,
ya
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ya de  O liv e n z i á la  visca, 
c o n  e l M arq u és  de  F ro n te ra , 
q u e  v a le ro so  acau d illa  
U s  Ing lesas y O landesas 
T ro p a s  ,  d e  la  P laza  á v is ta  
in tro d u c ir  e l so co rro .
úasp. A l de  M o n te sa rch o  av isa ,
M a r te  E sp añ o l , q u e  si lo g ra  
e l D u q u e  la  em presa a lt iv a , 
se  n o s ren d irá  la P laza; 
y  a l E rn b ax id o r en v ia  
M a lea  á E spaña ,  q u e  he  sab id o , 
q u e  en  lo s  A lg arv es se ab rig a  
d e  una  to rm en ta  ,  darásle  
á u n  tiem po  la  b ien  ven ida .
Luis A l p u n to  parco. Fadr. Señor 
D o n  E n riq u e  ,  y o  ten ia  
en un c u id ad o  q u e  h ab la ro s.
L u ií. Si n o  es cosa m uy p recisa , 
ya  veis que  falcar no  puedo»
F *dr. L u g a r nos d ará  o tro  d ta .
G ^rat. E l re traco  es ,  v iv e  D io s , 
según e l c o lo r  me pinca.
Luis M ira n d o  á P o rc ia  ,  n o  sé 
com o e l sen tid o  se an im a.
Dentro M a 'g . D sx a  jm e lleg a r.
Dentro Leo» D ^x ad ,
q u e  á  besar su m ano i n v i t a  
lleg u e .
Luis. Q  .é  m iro !  G arat, Qrxh v e o ! 
L eo n o r es. Luis. Y  Maig<irica.
G arat. Vece , hom bre  ,  n o  ce vean.
Luts. P u “s quedare  tú  á  la  m ira  
m ien tras o tra  fo rm a  m udo, 
y de  lo  que  h u b ie re  av isa .
Garat. A  dóade>  si ya  n o  eres^^ 
á un tiem po  ]uan de  las V iñas, 
q u e  h is  de  estar en m ar y tie rra?
L u ’s, P res to  v o lv e ré . Vuse»
G arat. C am ina.
Dentro las dos, H em os de  lleg a r.
Sold. M irad ::*
Gasp. C a p ita n e s , ved q u é  g rita  
es esa. Car!. L a  gu ard a  es, 
á  lo  q u e  de  a q u í se m ira , 
que  detiene  á dos m ugeres.^
Garat, C u b ie r to  de aquesta  encina 
escucharé  lo  q u e  pasa.
Don Luis Cuello. IL Parte,
Gasp. D ex ad las  lle g a r .
Fern. N o  im pidan
e l paso  á nad ie . Tase,
Salen M argarita  por un lado ,  /  fo r  el 
otro Leonor,
M arg . A  tus p ies ::- 
Leon. S eñor ,  á  tus pies re n d id a ::-  
M arg. U n a  m uger desd ích ad a :;- 
L em . U n a  m uger o fcn d id a ::-  
M a r g  Ju s tic ia  te  p ide á  voces.
Leon. T e  v iene á  ped ir ju s tic ia .
Porc. M a rg a rita  es esta ,  C ie lo s  !
Fadr. R e p a ra  ,  cirana , m ira  
co m o  es fingido e l engaño  
de  o c u lta r  y o  á M a rg a rita .
Gasp. Señoras ,  d e l su e lo  a lzad , 
y  dec id  vu estra  fa tiga .
M ir g .  D esd ichas . Lton. In fo rtu n io s . 
M arg. R iesg o s . Leon. M ales .
M arg . D e  que  f u é ,  s e ñ o r ,  m i esqu iva  
e s tre lla  e l m ob il. Leon. D e  q u e  
m i e s tre lla  c ru e l fué c ifra .
M arg . M a l sabrán  g rab a r ag rav io s  
c o n  nob lezas. Leon. M a l discincas 
sab rán  engastar ofensas 
tiran as  en h ida lgu ías ; 
y  así e l nom bre  su y o ::-  M arg. S o lo  
e l n o m b re ::- Leon, L as voces m ias 
os d irá n :;-  iW jrg. D irá n  m is penas::- 
Lenn. Y o  ,  g ran  s e ñ o r ,  so y  L e o n o r. 
M jr g  Y o  me llam o  M arg a rita .
Leon. Q u e  en C ó rd o b a ::-  
M arg . Q u e  en G ra n a d a ::-  
G arat, A ta ja  esa m ontería :
O  qu ien  fuera  ingen io  a h o ra !
H ic e r  una co rtap isa
p a ra  a ta ja  l i s  e l cu en to ,
q u e  se d esfijan  las niñas
sin poderias d e tene r. T im .
Gasp. E  perad  ,  q u é  a rtille ría  
es esa ? Sale Don Fernande»
Fern. E s , s e ñ o r ,  la sa lva , 
q u e  la A rm ada en a leg ría  
a l Em  axador de  M alta  
ha  hech^  , y esta te  env ía .
Gaip. D 'c e  así : A D on  G aspar de  H a ro ;
v e ié  lo  que  fiel me avisa.
Garat. ü  E m b a la d o r  q<’ica cuencos !
b i -
D e Don Marcelo 
hab ían  en las b o ticas  
de  v enderte  p o r  adarm es: 
b ien  haya tü  b ien  ven ida .
S e ñ o ra s , vedm e despues, 
q u e  á las dos haré  ju s tic ia . Vate. 
G arat. G ran  nueva espera mí am o. 
M arg. A  d ónde  irán  m is desdichas 
á  buscar rem ed io  ,  que  
n o  lo  em barace m i esqu iva  
e stre lla  c o n tra r ia  ,  pues 
sab iendo  q u e  en la  M ilic ia  
D o n  L u is se o c u lta  , sa lieron  
abandonadas mis iras 
desde la  P laza  á  valerm e 
d e l G enera l } c ru e l me p riva  
mi suerte  este a liv io . Vase,
León. A  dónde  
e l rep a ro  so lic ita  
mi d iscu rso  ,  si la  suerte  
es co n tra ría  de  m i v id a , 
pues sa lien d o  d e l C onvento*  
d o n d e  cau ta  la m alicia 
d e  D o n  C esar m e d ex ó , 
y  tray én d o m e mi* iras 
á  E x trem adura  á vengarm e,
¿ o n d e  sé q u e  está ,  enem iga 
m i estre lla  ,  la  quexa a l la b io  
n o  perm ite  p o r ser d icha ? Vate, 
f o n .  V én  ,  N ise  ,  q u e  in te n to  h ab la r 
a l paso con  M a rg a rita , 
p o r  si h a llo  la  tr iaca  
d o n d e  e l veneno  se ab rig a . Vame. 
F adr. E l segu ir á P o rc ia  in te n to , 
p o r  si en cu en tro  en la  desd icha 
la  fo r tu n a  de  que  queden  
satisfechas mis fa tigas. Vase. 
Garat. D e  esta encina  ,  q u e  ha se rv id o  
de  an tem u ra lla  á m i v is ta , 
pues que  ya  las dos se fueroir, 
saco  mi b arb a  de  encina , 
y  paso en tre  paso q u ie ro  
ir  á  ver si se reg is tra  
en  to d o  e l C a tnpo  m i am o, 
de  enredos esencia qu in ta : 
p e ro  si m al n o  reparo , 
p o r hácía a ll í  se encam ina 
a l Q u a r té l de  Ita lian o s  
un  C lé rig o  ,  y  si la  v is ta
de Ay ala y Guzmán, 3 5
no  se engaña ,  así en la  cara  
com o en el c u e r p o ,  es la  misma 
persona d e  D > n  L u is  C u e llo : 
ir  de trás de  é l s(&licita 
m i advertenc ia  ,  á d a rle  en  b rev e  
de  to d o  la rg a  n o tic ia . Vate.
Sale Don Luis con Hábito de San J u a »  
de CUrigo Italranj.
L u ií. A sí mi in g en io  d iscu rre  
de  L eo n o r y  M arg a rita  
lib ra rse  con este trage , 
en q u e  e! d iscurso  se fia: 
pues h ab iéndom e env iado  
á d a r aq u e lla  n o tic ia , 
y  b ien ven ida  a l de  M alcsji 
á  m i ta rdanza  salida 
d a rá  q u a lq u ie ra  d iscu lpa .
Q u ie ro  re tira rm e  aprisa  
a l Q a a r té l  de  I ta lian o s , 
d o n d e  el ju ic io  de te rm ina , 
pues sé la lengua Toscana« 
e l fingirm e q u e  ven ía  
p o r  C ape llan  d e l M a lte s , 
y  que  á g u a fd a r m e m otiva 
un a c c id e n te , y en tan to  
e l tiem po  dará  sa lid a .
Sale Gara'usa,
Garat. H á b ito  tra e  de  San Ju a I^  
n o  debe  de  s e r ,  la  v ista 
se engañó ; p e ro  n o  puede 
ser em buste , que  está en cíuta* 
y  á los p rim eros do lo res  
v á  ab o rtan d o  esta m en tira  ? 
q u ie ro  llam arle  : ha señor.
L w /.  G ara tu sa  llam a ,  y m ira  
com o que  no  m e co noce , 
e l no  h ab la r le  de term ina  
e l d iscu rso  ,  y  m as estando  
m il S o ldados á la  vista: 
irm e q u ie ro  , q u e  su duda 
le  ha de  hacer el que  m e siga.
Garat. H i  señor } fuese , é l no  es, 
y o  m e engañé ; á la so rd in a  
q u ie ro  ir  paso  en tre  paso  
buscándo le .
Salen al paño por los dos I jd c i Le.nyit, 
y  M argarita.
M arg. Y a  m í d icha
E  a l -
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a lg ú n  fav o r m e concede» 
p aes  e l hom bre  q u e  reg is tra  
m i ad v e rteec ia  , es G ara tu sa .
León. A q u e l hom bre  q u e  a ll í  fixa 
la  v is ta  me rep resen ta .
G ara tu sa  es > s i la  v is ta  
: n o  me engaña. 
ó a ra t. D ó n d e  iré
q u e  le  e n c u e n tre ?  Sale M argarita, 
M arg. A g u ard a . Gurat. C hispas; 
ya  v u e lv o  í p o r esta  senda 
a o  p a ra ré  hasta  T u rq u ía  
h u y en d o  de  e lla . Sale Leonor.
León. D e ten te .
G arat. F uego  , q u e  en tre  M a rg a r ita  
y  L eo n o r » q u e  son  a q u í 
farlseas o fend idas, 
e l  paso  d e l p ren d im ien to  
co n m ig o  han de  hacer.
M arg. Q uerías
ir te  ,  infam e ? G arat. N o  señora .
León. I r t e ,  tra id o r  ,  so lic ita s  ?
G arat. T am poco*
%at do!. \*út$ q u é  in ten tab as?
Garat. N o  mas que  hasta  B :;rbería  
ponernw  d e  a q u í en un sa lto .
M arg. D im e  > tra id o r  ,  so lic itas  
e l  neg«r , q u e  tu  S€nor 
es D o n  L u is  C u e llo ?
Garat. H a y  ta l g rim a I 
M arg. S®ftora, si vuestra  pena 
e l trage  de m i desd icha  
se v is te  tam bién  , repare , 
q u e  n o  es d e l dueño  que  in c ita  
su  pesar c riad o  este.
Lton. E l  ad v e rtiro s  q u eria
y o  lo  m ism o ,  q u e  au n q u e  e l C ie lo  
p arece  q iíe  puso  unidas 
nuestras penas ,  son las causas, 
si lo  repara is  , d is tin :a i: 
ÿ  sabed  ,  que  ese cria tio  
es uno  de  la  fam ilia 
de D o n  C esar de  C o lo n a .
M arg. E a  VaOO tu  voz porfía, 
que  este p icaro  es c riad o  
d t  D o n  L u is  C u e llo .
G arat. H iy  ta l risa !
M arg, y  conm igo  ha  de v en ir .
LuU Cuello. IL Parte.
León Q u e  co n m ig o  vaya asp ira  
mi venganza.
G ^rat. B uen  rem ed io .
M arg. Y a  lo  espero .
León. N o  lo  explicas y
Garat. S o lo  hay  uno .
M arg. Q u a l es ? León. D ÍIo .
GArat. E l q u e  d iv id a tu r infans.
M arg. P ica ro  ,  v iv e  mi fu r ia :;-
León. Iijfam e ,  v iv e  mi ira :;-
Garat. S eño ias , lo s d iab lo s so lo  
he  visco q u e  se em bo tijan , 
n o  los A ngeles.
A l paño Porcia. S igu iendo  
he  ven ido  á  M arg a rita , 
m as con e l c r ia d o  está 
de  E n riq u e  , y saber q u eria  
si ha  vuelco  d e l m ar ; e l pecho  
d is im ule  : M a rg a r ita ?  Sale.
M arg. D iv in a  P o rc ia ?
Pote. Q u é  es esto  ?
q u é  acaso ( d i )  de m i v is ta  
ce ha te n id o  ausence?
M arg . B reve
lo  sabrás : y a  m i enem iga
dexa de  ser mi fo r tu n a ,
q u e  hasta h o y  m e pers igue  esqu iva .
A l paño Conde. Saliendo  ah o ra  de la  tienda  
d s  h ab la r a l G en era l mi ira , 
o fen d id o  de que  pueda,
•ó la in d u s tria  ó  la  m alic ia  
de L o ren zo  U g a ld e  ,  hacer 
m enosprecio  de  mi a ltiv a  
s a n g r e ,  dexándom e un p lieg o  
en  q u e  e l engaño  me afirm a; 
rep a ré  en aq u e l c r ia d o , 
que  a l S inon fa lso  serv ia  
de  aque l ( d e c ir lo  es v ileza ) 
que se tingló  ( a c c ió n  in d ig n a )  
el G ran  P rin c ip e  de O range .
Porc. G ira tu s a  ? G.i/'ar. Q u ien  ?
Porc. P o r  d ic h a ,
D o n  E n riq u e  de  G uzm án 
tu  am o ,  v o lv ió  á la  M a r in a ?
Sale el Conde.
Conde. L o re n z o  de O vella  U g a ld e  
tu  se ñ o r ;;-  Garat. C ayóse encim a 
de g o lp e  to d a  la  casa.
Conde.
De Don Marcelo
Condf. Saber don de està q u ería .
Porc. E l C o n d e  en el C am p o  está ! ap, 
ha C iu ci ! Conde. P o rcia  m ia, 
mi am or::- pero ya no es tiem po 
d e  esta llam a que la  entib ia 
la  f a m a ,  e l hon or y  e l puntOr
Marg. A d v ie rte  ,  P o rcia  d iv in a , 
qu e G aratusa es criado 
d e l traidor , que  m i desdicha 
ha causado. Leon. C a b a lle ro .
Crnie. Q u é  decís ?
Kjarat. A lin as b enditas, ap.
si me lib rá is  de lo s q u a tro , 
de aceyce os m ando una lib ra .
Leon. V e d  ,  que de C esar C o lo n a  
es criad o  , <S é l lo  d iga .
Marg. D e  D o n  L u is  C u e llo  criado  
es esce traid o r q u e  m iras.
Porc. D e  D o n  L u is  C u e llo  ? q u é  dices ? 
engañada ,  M a rg a rita , 
e s tá s ,  p orque á  D o n  E n riq u e 
de  G uzm an s irve .
Conde. M i vista
n o  se engaña ,  que  á L o ren zo  
U g a ld e  s irv e . G trat. Servía  
en G ranada á  D o n  L u is  C u e llo ,  
á  D o n  E n riq u e en S e v illa , 
serv í en C ó rd o b a  á  D o n  Cestvr, 
y  á  L o ren zo  en F ilip in as; 
mas ahora s irv o ::-  ( q u é  h a r é ? )
A l paño Don Luis.
L u ti. V ie n d o  que no me seguía 
G aratusa ,  v u e lv o  d o n d c:;- 
mas en dudosa porfía 
p arece  que está con  P o rc ia , 
con  el C o n d e  ,  M a rg arita , 
y  L e o n o r *. qué  intentarán? 
y  á qué  e l C o n d e  la salida 
habrá hecho d e  la  P laza  i
Lot 4 . A  quien  ?
Luis. A ta ja r  aprisa
im porta este lance ahora: 
mas cóm o ? que M a rg arita , 
e l C o n d e ,  P o rcia  ó  L e o n o r , 
a lgu n o  ( e s  cosa p re c isa ) 
que me co n ozca  ó  me dude 
E m baxador ; y aunque lid ia  
e l  discurso p or hallar
de Ayala y G tz nán. 
tra z i , ninguna salida 
encuentro \ mas ya h a llé  una: 
apartada mi fam ilia 
e*t« para lo  que in tento . P'ase» 
M trg . En qué dudas í 
Porc. Q  lé  imaginas > 
í , ‘.on. Q j é  discurres >
Conde. Q u é  pensando
escás? G ir a i .Q w t  n i una m entira 
se me o curra  a q u í !
Dentro Don Luis. Jesus ? 
n inguno de m i fam ilia  
está aqu í > o la  , criad o s.
G aratusa. í/j m /. R e su cita , 
corazon  : Señar ,  qué  ha sido ?
Salen D'>n Luis con un pañuelo en la caray 
como que ba caído y  Criados»
L u h . Q u e  sabiend o que la  vista  
tan to  me fa lta  ,  me dexea 
estos p icaros ! la  Ira 
no sé com o os sufre . Criad. i , y o ; >  
Criad, z . S cñ or::- 
Luis. C a lla d  ,  que  m e irritan 
mas vuestras necias d isculp as.
Garat. S e ñ o r ,  es g o lp e  ó  herida 
la  del rostro  ? A p rie ta  mas 
e l pañuelo p or tu v id a , 
q u e  una con tu sion  es m ala, 
si se avréa y  se ven tisca.
Conde. E l sirve a l E m baxador; 
en  qué suspendo mi ira, 
q u e  no busco á este cobarde ? ¡Taie» 
León, A l  M a ltés  ,  es cosa fíxa, 
q ue sirve  ; dónde hallará 
e l rem edio m i fatiga  ? Vase,.
M arg. Q u e  n o  sepa de un tirano 
n i mi rencor n i m i Ira t Vase, 
Porc. Q u e  no haya p o d id o  hablar 
un instante á  M a rg arita !
Luis. T o d o s  se fueron , y  P o rc ia  
so lo  ha quedado. Porc. M as tibia» 
qué me detengo en vengarm e 
d e  un falso ? quién  creería , 
que  tan vilm en te  pagara 
lealtades con  tiranías! Sale Nise'. 
Nise. Señora , habla de h a llarte  i 
q ue  buscándote perdida 
me traes mas ha de dos horas.
E  t  (faraf.
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G atat. Porcia  te  busca , im agina 
q ue trae enjam bre d e  zelos, 
que  son peores q u e  abispas.
£»//. D e ten ía  s m ientras que puedo 
m udar este trage  aprisa.
C a rat.lA xxz  no te encuentre e l C o n d e  
ó  L e o n o r  ó  M argarita.
Z>ui/.01a , llevad m e á la  tienda.
Garat. Vam os , señor.
L u h. T ú  me irritas 
mas qu e e l g o lp e .
Pues n o  iré , 
si os enojáis, de mi vista.
L u h , Q u ién  creyera  que L eo n or 
me s.lga desde S evilla  ! Vase.
J>ent. «no/. G u erra  , g u e rra , v iv a  España.
Otrot. A l  arma , P o rtu gal v iv a . Caxas„
i ’úrf. £1 denuedo deñende
entrar ahora e l so co rro  ,  que pretende 
c l  P ortugués a ltiv o  y arrogan te, 
y  D o n  G aspar de H jr o  v ig ila n te , 
con  to d o  e l grueso de la  A rm a d a , traza 
estorbar la  salida de la  P laza.
'Garat. E l  cu erp o  hecho de gon ces 
á cada tiro  ten go.
P c r f .D e  lo s bronces
em pieza ya á ju gar la  batería.
Garat. ]u ego  del d iab lo  es la a rtillería .
Fore. D e  qué temes ? Garat. D e l sumo 
fuego del d ia b lo  ,  de que sale c l hum o.
^ / í.T a m b ie n  y o  te m o , porque nunca supe 
de esas v íb o r a s , que e l  salitre escupe.
l/rtOí.Viva la lib ertad .
0/ro/. España v iv a ,
siendo d e l bron ce p lom o la  sa liva .
Porc. N o  m iráis:;- Garat. Y  > estoy c ie g o .
Fore. Q u e  la trabada lid  á sangre y  fu ego  
tan to  se ha ensangrentado, 
que  percibir no puedo del n ublado 
que el ayre  ocupa y  llan o , 
el C a aip o  Portugués ni el C a ste llan o  ?
Tfhe. T o d o  eso es co n getu ra ,
que nada m iro con la  som bra obscura, 
que  ocupa la  cam pana.
Porc Y  no escuchas d e c ir::-
DfMro. V ii5lo ria  E spañi.
GarM.E^Q SÍ so lo  escucho,
con  que anim o el va lo r, q  no era m ucho.
Sale Don Luh.
Luh. G rabe en láminas de b ro n ce  
h o y  de España e l n om bre h e ro y co  
la  Fam a: d iv in a  P o r c ia ?
Porc. E n riq u e ?
Garat. A u n q u e  s irv o  á o tro , 
mi señor fuisteis prim ero: 
dame lo s brazos. Luh. Sus ojos 
me están d icien do mi dicha.
Niie. M ira  qué galan , qué  a yro so ::-  
acaba. Porc. D exam e , N ise , 
que no sabe el pecho com o 
borrar en él á F ad riqu e, .
Nise. Eso es m uy f á c i l ,  si e l m odo 
aprehende» Ita lian o , 
en quien se v a ría  e l tro p o .
¿«/■/.Antes de ve r a l de H iro >  
para darle  gen eroso  
e l parabién de dexar 
desbaratado e l socorro^ 
me d ixeron  en la tienda, 
que me buscabas , y  pron to , 
com o e l acero al imán, 
com o e! S o l a l e leu tro p io , 
com o á su centro  la  p iedra, 
y  co m o  el a r r o y o  a l g o lfo , 
flor me a vecin d é á tus luces> 
acero a l imán que a d o ro , 
piedra me vin e á mi centro 
y  a l mar me desprendí arroyo*.
Garat. Y  n osotros cóm o* estamos ?
"S-se. A s í  a s í , q u ié ro le  un p o co .
Luis. Q u e  in fe liz  mi am or;:-
A l paño Fadr. Q u é  m iro !
fJht. Señora > dexa e l d eco ro .
Luis. N i aun á esperanzas le  alientas* 
y  mas quand o re co n o zco , 
q ue F adrique te  desprecia, 
y  su preten dido  lo g ro  
es o tra  ? Niie. Y  com o que es; 
fu e go  en lo s hombres! F j ¿ r ,Q a é  o ig o l
Purc. M uerta e sto y !
Garat. Si pasa aqueste
m adurativo  , no hay o tr o j  
p o rq u e  zelos y  desprecios, 
aunque es em plastro enfadoso, 
una peña ablandarán.
Porc. Q u ién  ,  decidm e ,  de s í p rop io
t o -
D t  "Don Marcilo de 
tom ó ven ganza jam ás? 
idos pues ,  y  baste so lo  
e l favor-.;- Luti. D e  qu é ?
P o r c .D e  qué?
Garat. R em acado está esce lo c o .
Porc, A y  F adrique 1 no es d esp recio , 
sino desengaño so lo . Fase,
Luit. A y  N ise  1 qu e  esco es m o rir.
Nrje. D e  tu parce está m i a b o n o , 
y  ha de quererte  p or m í.
L u h. T o m a  esta cadena. Niie. T o m o : 
C ad en a  no das? pues dexa, 
y o  ce la  prenderé. L uh. T o d o  
mi a liv io  de tí co n fio .
N he. Siem pre he de estar en tu a b ó n o .
Sale Fadr. A n tes sabrá ¿q u í mi ira 
dar la  muerte á un a le v o so .
t u h .  R esp o n d a mi a cero .
Nife. C h isp as. Vare,
Garat. C a y ó se  de una v e z  todo: 
e l G e n e r a l,  pese á m i alm a.
L u h. Pues detrás de aqueste soto  
so lo  os esp ero . Va¡e,
Fadr, Y a  os sigo .
Garat. M e c ió  la  larga hasta e l co d o . Vase.
Fadr. Q u é  m e em barace este azar !
Salen Don Gaspar de Haro , Don Cárlojf 
Don Fernando , el Conde , Leonor 
/  Margarita.
Gasp. V u e stro  pesar reco n ozco ;
id  v o s ,  D o n  Fernando , a l p un to, 
y  haced prender industrioso
i  D o n  L u is  C u e llo  , ese hom bre,
^ue de engaños es asom bro; 
y  v o s , D o n  C á r lo s ,  tam bién 
prended (a u n q u e  no co n ozco  
qu ien  sea )  á C esar C o lo n a , 
q u e  ofen d ió  el h o n o r h ero yco  
d e  aquesta D a m a ; y  tam bién 
a l C ard en al a le v o so , 
que  la  Púrpura sagrada 
fingió  para hacer e l ro b o , 
qu e a l de V illa flo r  h iciero n .
V o s ,  F a d riq u e , prended so lo  
á  L o ren zo  O re lla  U g a ld e , 
q u e  se m intió , c ie g o  ó  lo c o , 
e l  gran  P rín cipe  de O ra n g e.
Vanse Don i irlos y  Don Fernando,
M a rg .t\t% ó  de mi v id a  é l lo g r o .
Lein. L le g ó  de mi suerte e l dia.
C o n d e . Conde. Señor : qué  tal o ig o ! 
Gasp. Y a  he m andado a l agresor 
buscar en to d o  e l co n to rn o .
Conde. Siem pre obra así V uecelen cia* 
Gasp. Segu ro  podéis d e l to d o  
v o lv e ro s  ,  que  y o  haré que 
se descubra el cau telo so , 
q ue os a g ra v ió  de tal sueciej 
q ue v iv e  D io s  , que me c o rr o , 
q ue juzguéis que con  engaños 
ven ce  aquw'ste brazo h e ro y co : 
la  P laza  h o y  ha d» ser m ia. Vast-, 
Fadr. D e x a ré  a l de H a ro  , y  p ro n to  
saldré  a l s itio  donde esper»
D o n  E n riqu e. Vase„
Conde. Q u ed é  a b so rto , 
y  aun si pudiera d e c ir lo  
sin v e n g a n z a ,  tem eroso: 
y a ,  P o r c ia , p erdí tus la ces .
Salen Don Luis de Cardenal f  G srsíu tsi  
Garat. U n  engaño sobre o tro j 
hom bre del d i a b l o ,  repara;;- 
L u ii. A s í m ayor daño e sto rb o , 
qu e pues a l de H a ro  le  í»a d ic h o  
mi cautela e l C o n d e ,  codo 
se pierde si no lo  enm iendo.
Garat. Y  si así ce prenden ? Luis. P roacO j 
p or un o jo  ha de dar lu ego  
de la  suerte el go lp e  lo c o .
Conde. C ard en al ? (  qué es lo  que m iro l ]{ 
esce es ocro n uevo asom bro.
£«//.V a lie n te  C o n d e , qué  es e sto ?  
v o s  en e l Cam po y  tan so lo  ? 
habéis re c ib id o  ya 
el aviso  ( decid )  com o 
q u iere  retirarse e l C am po 
p o r la  fa lta  del so co rro ?  
q ué decís ? p orque m i prim o 
a l punco os avisó  pron to.
Conde. Puede ser ,  C ie lo s  , m entira 
esto  que ad ve rtid o  to co  ?
Salen Don Cárlos y  Soldados,
Cari. Sin duda es aquel que m iro: 
lleg a d  y  tapadle el rostro .
D a o s  á p risió n . Luis. Q u ién  á m í;;- 
Cari, L le v a d le  de aquese m odo
de
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m ientras q u e  yo  e l C am po  c o rro  
con  o tra  o r d e n :  q u é  esperá is?
Otro. V aya e l em bustero .
Luis. L o g ro
es m ío ,  q u e  este es m i T e rc io , 
y  p o d ré ::- p e ro  in dustrio so  
lo  d irá  e l tiem p o . UevanUm
Garat. L o s Sancos
de  to d o  el M a r tiro lo g io  
m e saquen  de  a q u í. Vate,
Conde, D u d an d o
b  causa esto y  ; p e ro  cóm o, 
sino  es que  fuera e l de  O ran g e , 
rae hab ía  de  av isar p ro n to , 
q u e  sin v íveres e l C am po 
se re tirab a  ? y supongo  
q u e  no  sea ,  cóm o an daba  
p o r  el E x é rc ito  to d o  
co n  trag e  de  C «rdenal ?
L u eg o  e l de  H a ro  cau te lo so  
n eg ó  q u e  le  co n o c ía , 
ó  y o  aqueste  en g añ o  ig n o ro  ?
P o r  n o  p e rd e r e l ju ic io , 
h o y  acu d ir m e d ispongo  
á  ver e l fín d e l suceso, 
y  con  q u é  engaño  ó  q u é  m odo 
a l d e  H a ro  y á  mí este  hom bre 
fab rica  ta n to  a lb o ro to . Vase,
Sale Don Luis.
Luti. A penas en tré  en la  T ie n d a , 
j  a ll í  m e dexaron  so lo , 
q u an d o  qu itán d o m e e l crage, 
n in g u n o  fué al paso e s to rb o , 
y  ah o ra  para  la  deshecha 
b usco  á  G ara tu sa . Sale Garatuta» 
Garat. E l p ro p io
B ercebú  es este em buste ro : 
n i en  su  T ie n d a  está n i to p o  
n o t i c ia ;  p e ro  qué  m iro?
Luis. G aratusa '?
Garat. A m o  ú  dem on io , 
q u é  m utaciones son escás ? 
eres h ijo  de  aq u e l m o n s tru o , 
q u e  para engañar m udaba 
d is tin tas  form as ? e l go lfo  
c o rra m o s , y n o  parem os 
hasta  e l clim a mas rem oco:
Luis Cuelloi II. Parte, 
c ò n o  escaparte  p u d is te» '
£,«//. E scucha , y ce d iré  com o.
Salen M argarita  , Leonor ,  Don Cárloti Don 
Fernando y  Soldador.
M a r g .  A llí  escá con  su c r ia d o ,
Leon. A llí  está e l v il a levoso .
M arg. L le g a d , que  ese es D  L u is C uello«  
Ifo « . D o n  C -'sar C o lo n a  e s ,  p ro n to s  
llegad  á  p ren d erle . Los dos. S o is ::-  
F ír« . Q u é  m i r o l
Luis. D o n  C á rlo s  ? Cari. Q u é  n o to  !
Luis. F e rn an d o  ? valgam e e l C ie lo  l ap, 
M a rg a rita  y L eo n o r ? Garat. S o lo  
eso nos falcaba ah o ra .
M arg. E se es D o n  L u is  C u e llo  , cóm o 
n o  le prendéis ? Leon. Esce es C esar 
C o lo n a  ; de  qué  ah o ra  ab so rto  
te  has q u ed ad o ?  Cari. C ó m o  quiere* 
e l  que  a l  h o m b re  mas hero y co  
p ren d a  y o  p o r D o n  L u is C u e llo , 
y  m as q u an d o  reco n o zco , 
q u e  es m i M aestre  de  C a m p o ?
Fern. N o  he de  qu ed ar (d im e  ) ab so rto  
en  q u e  p o r  C esar C o lo n a  
tengas a l C a b o  fam oso 
D o n  E n riq u e  d e  G uzm an ?
Garat. Sin d u d a  v o lv e rn o s  locos 
q u ie ren  aquestas señoras, 
q u e  andan  rab ian d o  p o r novios«
L«i/. Pues q u é  d ic e n ?
M a r g .  Q u e  eres tú
e l fiero , e l v il  y a levoso
d e  D o n  L u is C u e llo . Leen, Q u e  t á
eres e l q u e  h ic iste  e l ro b o
d e  mi h o n o r : C esar C o lo n a
eres. Luis. Su tem a v o so tro s  Caxas„
segu id  ,  que  aquese es d e lir io :
m as esas caxas q u e  o ig o ,
q u é  serán > Cari. Esca es la  en treg a
d e  la  P iaza. Luis. V am os to d o s
á  d a r le  la  eno rabuena
a l G enera l. Garat. V ia á o  e s to rb o .
M arg. P ica ro  , v iv« mi ira ::-  
Leon. In fam e::- M arg. C ie lo s  p iadosos, 
q u é  en can to  es este , q u e  tiene 
este h o m b re  > Leon. L o  q u e  n o to  
puede ser verd ad  ,  C elestes 
O rb e s  ,  que  acendeís m i ah o g o  ?
M arg .
D e Don Marcelo de 
M arg, O  J O  d e liro  4  la  pena, 
ó  este hom bre engaña á codos.
León, O  y o  de ia  pasión ciega 
sin Juicio escoy , ó  e llo s  lo co s.
M arg. M a s a q u i e l G en eral llegas 
disinMilemos ,  ahogos.
León. A q u i  lleg a  codo e l Cam po;
pesares > dexadm e un p o c o .
Tocan Caxat y  Clarintj ,  /  salen el Conde 
de Vtllafior con una fu tn íe  en las llavtSy 
Don Gaspar de Haro , Don Fadrique,  Don 
Fernando ,  Don Carlos ,  las Damas 
y  Soldados.
Conde. Estas , s e ñ o r ,  son las llav es 
d e  la  Plaza. Gasp. L le g ó  a l lo g ro  
m i deseo. Fadr. Y  mi esperanza, ap, 
si iras no fueran escorboj 
pues aunque al s id o  s a li, 
á la  causa de mi en ojo  
n o  h allé  en él > falcando a l punto 
d e  Español n ob le  y  b rio so .
Fore. Q u é  a k g r e  d ia  ,  si no 
fuera F adrique a le v o s o !
Nist. D o n  E n riq u e  es lo  prim ero, 
y  saquem os e l cesoro.
Gasp. H ab éis  preso a l qu e  se finge 
P rín c ip e  ,  y  a l que  a levoso  
la  Púrpura sacra ofende ?
Cari. A l  C ard en al prendí s o lo , 
y  en m i T ie n d a  escá.
Gasp. T ra e d le  
á mi presencia.
Cari. V o y  pron to. Vase»
Gasp. Q u e  para darle  castigo  
la  v ié lo ria  no es estorbo.
Fadr. Q u e  no pudiese encontrar ap. 
á D o n  E n rique a le v o so ! 
en e l bosque le  p erd í.
A l paño Don Luis y  Garatusa.
Garat. D ó n d e  v a s ,  hom bre ? estás loco? 
Luis E sto  ha de ser ,  e l perdón-
he de alcanzar p o r m í s o lo . Vanse, 
Condt. T ira n a  P o rcia  , tus iras 
me venguen de tus enojos.
SaU Don Cirios.
Cari. Señor. Gaip. Q u é  es lo  que  decís ? 
Cari. A q u este  hom bre es dem onio, 
ó  de o tra  suerce no p udo
de la  T ienvla salir 5 so lo  
la  Púrpura hallé  no mas.
G isp. C a r lo s  , q u é  decis ?
Fern. T a m p o co  •
d e  D o n  L u is  C u e llo  ,  señor, 
n oticia  en el C am p o  copo.
F zd r. N i  y o  de L o ren zo  U g a ld e .
Cari, N i á E n riqu e.
Gasp. A u n q u e  el caso ig n o ro , 
habien do ceñido h o y  
carca en qu e e l  C o n se jo  codo 
me avisa , com o no sabe 
de esce T e r c io  , y  que st c l  lo g r o  
d e l so co rro  fué p o r é l, 
haga p rem io  en lo  zeloso  
d el ca stig o  5 puede ser 
q ue E n riq u e::- n o  me co n fo rm o  
á presum irlo : ha lleg ad o  
D o n  E n rique > Cari, C o n  nosocros 
e stu v o  ah ora, Sin verm e?
Sale un Soldado.
Sold. U n  C ap ellan  ,  que  de codos 
su rosero encubre ,  y  de paree 
d e l M a lté s  v ie n e  , es su lo g ro  
hablarte. Gasp. D e c id  qu e llegues 
id o s to d o s } por si so lo  
q u iere  hablarm e.
Salín Don Luit de Capellan cubierto el 
rostro y  Garatusa,
Luis. N o  señor,
que mi em baxada es á codos.
É l E in baxador de M a lta  
m i señor , sabiendo com o 
D o n  L u is  C u e llo  se ha fingido 
C a rd en al á un lance » y  á o tro  
e l gran P iín cip e  d e  G ra n g e , 
haciendo del m ism o m od o , 
q ue C esar le  crea L e o n o r ,
P o rc ia  á veces industrioso 
cadaver para un engaño 
enam orado á  sus ojos» 
e l C o n d e  L o ren zo  U g a ld e , 
y  E n rique de G uz.nán todos; 
y  sabiendo cambien , que 
fu é  gran parte en e l fam oso 
so co rro  d e l C am p o , y  que 
n o  se amocinase to d o , 
p o r m i p ide á V u e cd e n cia
e l
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el p e rd ó n , Gasp. Y o  le p e rd o n o .
Conde. E so n o  es razó n . Gasp. P o r  q u é ?
Conde. P ues q u é  sa tisfacción  tom o  
d e l engaño  que  me hizo^
C o n d e  ,  perm icido  es codo 
e l a rd id  en  la  cam paña: 
bu eo o  e s t á ,  y o  le  p e rd o n o .
M ar^- C ó m o  > s e ñ o r ,  si me debe 
mi h o n o r?
Gf sp.  C o n  q u e  sea tu  esposo.
M arg . E so  si. L*on. N o  puede se rlo ,
M arg. P o r  q u é ’ Levn. P o rq u e  debe  ocro.
G arat. Q u ié n  ha v is to  que  se h ig a  
co n cu rso  de  m a trim on ios >
Gasp, A. vos. tam b ién  » Leon. Si seño r, 
q u e  co n  e l nom bre  in d u s trio so  
de  D o n  C esa r m e engañó .
Garat. P ues q u e  se  case co n  o tro .
L u it. D e  E v an g e lio  , n o  es posib le  
e l p ag ar u n o  ni o tro ;  
p e ro  lib e ra l se o b lig a  
á  las d o s cum plirles p ro n to  
sus d o tes  en un  C o n v e n to .
Leon. Será  de  vai v id a  e l lo g ro .
M xrg . Será e l descanso  á  m is penas.
L u is .Y  e l C o n d e  á n t e s ,  p o rq u e  codo 
lle g u e is  a  s á b e r jo ,  d iga
q u ien  una  noche in dustrio so  
ro b ó  á  M arg a rita  ? Conde. Y o , 
q u e  p o r P o rc ia  la  h ice  e l robo* 
Poi-íT. Q u é  escucho!
Luis, Y  sepa F ad riq u e ,
q u e  e l nom bre  que  v ió  zelos«  
en el re tra to  de  P o rc ia , 
lo  h izo ::-  F j í Í»'. Q u ié n  ?
L u h . Q u ie n  in d u s tr io so ,
con  nom bre  de  C a p e lla n , Vetcúbrete» 
o s  escá engañando  á  todos: 
y  á  tu s p i e s ,  seño r in v ié io : :-  
Gasp. C ie lo s  , aqueste  es a som bro  !
Luis. T ien es  a q u i á  D o n  L u is  C uello* 
Gasp, P o r  e l hom bre m as fam oso 
q u e  ad m iró  jam ás e l s ig lo , 
tu s travesu ras p e rd o n o .
Conde. H o m b re  q u e  no  es P o rtu g u és j 
sabe canto > escoy ab so rto  !
Fadr. P ues sa lí de  mis so sp ech as::- 
Parc. P aes sa lí de  canto  asom bro ::- 
Fadr. L leg u e  a l  lo g ro  mi e«peranza. 
Pere. T u y a  soy  ,  q u e  ese es m i gozo* 
Todos. Y  aq u í la  segunda parce 
de  los hechos p ro d ig io so s  
d e  D o n  L u is  C u e llo  ,  ten d rán  
co n  v u es tro  ap lau so  buen  log ra»
F I N.
C o n  L i c e n c i a  : E n  V a l e n c i a  ¡ en la Imprenta de la 
Viuda de Joseph de O rga , Calle de la Cruz Nueva, 
junto al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde 
se kallará esta, y  otras de diferentes 
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